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Turizam predstavlja vodeću gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Karakteriziraju ga 
izrazita sezonalnost te nedovoljno diverzificirana turistička ponuda, a upravo zdravstveni 
turizam, kao jedan od najbrže rastućih specifičnih oblika turizma može utjecati na proširenje 
turističke ponude, te je u Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine 
prepoznat kao jedan od ključnih oblika na kojem će se graditi razvoj turizma. Ponuda 
zdravstvenog turizma u Hrvatskoj obuhvaća kompleksan  skup  pružatelja  usluga wellnessa, 
lječilišnog i medicinskog turizma u sferi privatnog i javnog vlasništva. Gotovo  cjelokupna 
ponuda wellnessa, manji broj toplica ili termi i značajan dio ponude medicinskog turizma 
pretežito  je  u  privatnom  vlasništvu dok su specijalne bolnice, lječilišta i veliki bolnički sustavi 
koji kontroliraju najveći dio prirodnih ljekovitih činitelja koji se trenutno koriste (npr. termalne 
vode, naftalan), dio sustava javnog zdravstva te su gotovo u potpunosti usmjereni na korisnike 
Državnog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Međimurska županija je jedna od 
gospodarski najrazvijenijih županija u RH, a zdravstveni turizam ima visok potencijal rasta 
zbog blizine vodećih emitivnih tržišta, duge tradicije, bogatstva prirodnih činitelja, 
kvalificiranog kadra i općenito dobre reputacije u pružanju zdravstvenih usluga te konkurentne 
cijene. Ulaganjem u zdravstveni turizam podiže se cjelokupna turistička ponuda što je posebno 
važno za kontinentalni dio Republike Hrvatske, kao i svijest o zdravom življenju i brigu o 
zdravlju. Cilj ovog rada je proučiti te razraditi postojeću zdravstvenu ponudu na području 
Međimurske županije i mogućnost njenog razvoja. 
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1. UVOD 
 
Međimurska županija nalazi se na sjeveru Republike Hrvatske na površini od 729,5 km² 
i broji 113,804 stanovnika te pripada skupini gospodarski najrazvijenijih županija, s 
Čakovecem kao glavnim upravnim, kulturnim i gospodarskim središtem županije. Osim 
razvijenog poduzetništva i poljoprivrede, enogastronomske ponude te ponude kulturnog 
turizma, ponuda zdravstvenog turizma posjeduje velik potencijal za dugoročan razvoj. 
Smještajni kapaciteti županije najvećim se dijelom nalaze u Sv. Martinu na Muri (60%), 
s Termama Sveti Martin kao pojedinačno najvećim smještajnim kompleksom u 
županiji, dio su Life Class grupacije i predvodnik razvoja zdravstvenog turizma. Blizina 
za Hrvatsku najznačajnijih emitivnih tržišta, povoljna klima te gospodarska razvijenost 
predstavljaju izvrsne preduvjete za razvoj zdravstvenog turizma.  Zdravstveni turizam 
općenito ne može opstati ukoliko za njegov razvoj nisu zadovoljeni uvjeti poput 
geoprometne povezanosti. Geoprometni položaj na samom sjeveru RH jedna je od 
najvećih gospodarskih prednosti Međimurja što govori i prometna udaljenost od većih 
gradova kao što su Zagreb sa zračnom udaljenošću samo 73.37 km, od Varaždina 12.17 
km te Ljubljane i Budimpešte kao glavnih gradova za Hrvatsku značajnih emitivnih 
tržišta. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvoren je još bolji put k 
ostvarivanju boljeg tržišta i ekonomije u cijelini. Hrvatski turizam karakterizira izrazita 
sezonalnosti
1
 koncentracija na priobalje te orijentiranost na 'sunce i more', a razvoj 
zdravstvenog turizma utjecao bi na produljenje turističke sezone kroz čitavu godinu i to 
na područje čitave zemlje. Temeljen na primjeni prirodnih ljekovitih činitelja čini 
savršenu simbiozu za odmor, opuštanje, rehabilitaciju i liječenje u bilo koje godišnje 
doba što ga daleko od svih ostalih vrsta turizma istiće u najboljem mogućem pogledu 
(http://medjimurska-zupanija.hr/). 
  
                                                          
1
 Sezonalnost u turizmu predstavlja „privremenu neravnotežu u turističkoj aktivnosti koja se manifestira 
kroz broj posjetitelja, njihovu potrošnju, promet na autocestama i drugim oblicima prijevoza te kroz 
zaposlenost i stupanj posjećenosti atrakcija“ (Butler, 1994: 332). 
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2. ZDRAVSTVENI TURIZAM U HRVATSKOJ 
Zdravstveni turizam kao proizvod izuzetne konkurentnosti i atraktivnosti, danas 
iskazuje visoku godišnju stopu rasta. Trend starenja ukazuje na sve veću potrebu 
čovjeka da se okrene prema zdravom načinu života što uvelike pridonosti razvoju 
zdravstvenog turizma. Govoreći o ovom obliku turizma s lakoćom se može zaključiti 
kako Hrvatska sa svojim geoprometnim položajem i povezanošću, bogatstvom 
prirodnih činitelja, klimom, a i obrazovanim te kvalificiranim ljudskim kadrom 
raspolaže na takvoj razini koja je i više nego konkurentna na svijetskom tržištu. Ponuda 
zdrvatsvenog turizma obuhvaća harmoniziran skup pružatelja usluga wellnessa, 
lječilišnog i medicinskog turizma u privatnom i javnom sektoru. To je tržište koje 
uprihodi godišnje preko 100 milijardi eura, bilježi godišnji rast veći od 15 posto te 
dostiže brojku od 203 milijuna putovanja Europljana godišnje (https://zdravlje.gov.hr/o-
ministarstvu/djelokrug-1297/zdravstveni-turizam/1343), međutim koliko god ove brojke 
bile fascinirajuće, Republika Hrvatska ipak ima mali udio zdravstvenog turizma u 
ukupnom turizmu, svega 2% u ukupnim prihodima. Najveći problem hrvatskog turizma 
je sezonalnost, koja se očituje u nedovoljno iskorištenim kapacitetima kroz cijelu 
godinu na kompletnom području RH. 














Izvor: Državni zavod za statistiku. 
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Sezonalnost hrvatskog turizma potvrđuje podatak da se 85,8 % ukupnog broja noćenja u 
2016.godini ostvarilo tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Zdravstveni turizam je 
takav oblik turizma koji se odvija tijekom cijele godine, obogatio bi trenutnu turističku 
ponudu te bi utjecao produljenje turističke sezone. 
Ponuda zdravstvenog turizma je disperzirana, s najvećom koncentracijom ponude na 
području Primorja i sjeverozapadne Hrvatske. Prema strategiji razvoja turizma 
Republike Hrvatske do 2020. godine, zdravstveni turizam nudi niz prednosti mnogih 
hrvatskih destinacija kao što su blizina velikih emitivnih tržišta, duga tradicija, 
bogatstvo prirodnih činitelja, kvalificiran kadar i općenito dobra reputacija u pružanju 
usluga zdravstvenog turizma, konkurentne cijene, toplo i čisto more, ekološka 
očuvanost i ambijentalnost krajobraza, bogatstvo prirodne i kulturne baštine, povoljna 
klima i sigurnost. Zdravstveni turizam Republike Hrvatske djeli se na wellness, 
medicinski i lječilišni. Vodeći se tim pretpostavkama Strategija naglašava potrebu 
ubrzanja razvoja svih oblika zdravstvenog turizma, a kao nositelj integralne zdravstveno 
– turističke ponude Hrvatske navodi se liječilišni turizam. Preteće ustanove 
zdravstvenog turizma u Hrvatskoj mjesta su smještena i uređena prema potrebama 
domačih i inozemnih turista, koja svojom ponudom obuhvaćaju sve činitelje well-
beeing-a.  
U Hrvatskoj danas postoji više od 629 turističko – hotelskih poduzeća koja imaju oko 
40% hotela s grijanim sobama (https://mint.gov.hr/pristup-
informacijama/kategorizacija-11512/arhiva-11516/11516). Većinski dio posjeduje 
bazen na otvorenom i u zatvorenom prostoru kao i popratne sadržaje tokom cijele 
godine. Neki od objekata koji nude specijaliziranu ponudu zdravstvenog turizma u 
Hrvatskoj su Toplice Sveti Martin u Međimurju koje su dio Life Class grupacije, no o 
njima detaljnije u nastavku rada. Na tablici ispod vidljivi su statistički podaci o 
pružateljima usluga u zdravstvenom turizmu u Hrvatskoj sa primjerima nekih od 
lječilišta koja djeluju u ovom sektoru na području Hrvatske. Od 629 hotela, njih oko 80 
u svojoj ponudi turistima nudi wellness sadržaje, oko 800 subjekata svrstava se u 
privatne zdravstvene ustanove dok su od prirodnih lječilišta najpoznatije Top Terme 
Topusko, Bizovačke Toplice, Veli Lošinj te Istarske Toplice.   
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( hoteli, toplice ) 
Prirodna liječilišta 
Klinike / bolnice 
Lječilišta Specijalne bolnice 
Hoteli: 
- oko 80 hotela s 
wellness sadržajima 


















Naftalan, Ivanić Grad 
Thalassotherapia , Opatija 
Crikvenica 




Klinički bolnički centri ( 5 ) 
Kliničke bolnice ( 3 ) 
Klinike ( 5 ) 





- oko 800 subjekata, veći: 
SB S.v Katarina 
SB Akromion 
SB Dr. Nemec 
Klinika Magdalena 
Poliklinika Medico 
Izvor: Institut za turizam 
 
 Klinički bolnički centar je najveći tip bolničke ustanove u Republici Hrvatskoj 
koji ujedinjuje sve dijagnostičke metode, pretrage i terapijske zahvate. U Hrvatskoj 
postoji pet kliničkih bolničkih centara: KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice Zagreb, 
KBC Rijeka, KBC Split i KBC Osijek (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi). 
Klinička bolnica je manja od kliničkog bolničkog centra, a veća i bolje opremljenija od 
opće bolnice. U Hrvatskoj postoje tri kliničke bolnice, koje se nalaze u Zagrebu i one su 
KB Dubrava, KB Merkur i KB Sveti Duh.  
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2.1. Povijesni razvoj zdravstvenog turizma u svijetu 
Zdravlje je jedan od najstarijih, trajnih i najjačih motiva turističkog gibanja i turizam 
uvijek ili u svim svojim oblicima manje - više ima zdravstvenu funkciju (Alfier,1982: 
456). 1948. Svjetska zdravstvena organizacija navodi kako zdravlje nije samo odsutnost 
bolesti i iznemoglosti nego je isto tako opće fizičko, mentalno i socijalno blagostanje 
(Čorak i Mikačić, 2006: 221) . Temeljem toga, moguće je definirati zdravstvenu 
funkciju kao neekonomsku funkciju turizma s neposrednim djelovanjem koja izravno 
utječe na zdravlje i kondiciju čovjeka (Vukonić i Čavlek, 2001: 454). Kroz prošlost su 
ljudi putovali iz država koje su bile slabije razvijene u one bogatije, s ciljem da im se 
pruži zadovoljavajuća medicinska usluga i pruži pomoč koja im je bila potrebna, a koju 
u svojoj zemlji nisu mogli pronaći. Danas, taj trend čini se nezamisliv, no kada bi se 
usporedili troškovi liječenja (kirurški zahvati, problemi sa plodnošću, dentalni zahvati), 
jasno je kako ljudi iz razvijenijih zemalja odlaze u one slabije razvijene upravo zbog 
nižih troškova liječenja, a istovremeno kvalitetne usluge. Nekoliko tisuća godina prije 
vremena u kojem se živi danas, Grčki hodočasnici putovali su u Saronski zaljev, 
posvećen bogu ozdravljenja pod nazivom Asclepius 
(http://croatialink.com/wiki/Zdravstveni_turizam:_definicija,_povijest_i_podjela).  
Englezi odlaze u mjesta za koja se vjerovalo da su izvori vode bogate mineralima, koji i 
danas dokazano pospješuju zdravlje ljudi, posebice pogoduju izlječenjima određenih 
bolesti. Navodeći primjere nekih od poznatijih lokacija zdravstvenog turizma u 
prošlosti, smatra se kako su joga2 i ayuverda3 (ayurvedska medicina) u Indiji bili 
prepoznati prije više od 5000 godina 
(http://www.academia.edu/8024560/JOGA_KROZ_POVIJEST).  4000 godina prije 
Krista spominju se dvojica liječnika koji su djelovali u zdravstvenim kompleksima 
izgrađenih od strane Sumerana, gdje su se nalazili izvori termalne vode. Ne smije se 
izostaviti spomenuti tradicionalna kineska medicina čija povijest seže čak 4000 godina 
                                                          
2
 Yoga - označava sustavan pristup duhovnim vježbama unutar Indijskih i religijskih tradicija u njenoj 
sferi utjecaja. Joga se sastoji od niza poza, meditacija, kontrole disanja, napjeva i drugih tehnika za 
pomoć pojedincima u izgrađivanju samoostvarenja, olakšavanja bilo kakve patnje i omogućavanju stanja 
oslobođenja ( https://ich.unesco.org/en/RL/yoga-01163 ). 
3
 Ayuverda - sustav tradicionalne medicine, koja potječe iz Indije. U drugim dijelovima svijeta, oblik je 
alternativne medicine, ili medicine iscjeljivanja. Daje jednaku važnost fizičkom i mentalnom zdravlju 
(Meulenbeld, Gerrit Jan (1999). "Introduction". A History of Indian Medical Literature. Groningen: Egbert 
Forsten ). 
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unatrag. Temelj doktrine kineske medicine smatraju se operacije pod anestezijom koje 
je vršio doktor Hua Tao. Prilikom razvitka Thao dinastije došlo je do značajnijeg 
razvitka medicinskog znanja i napretka (https://epodravina.hr/povijest-tradicionalne-
kineske-medicine/). Razvijen je sustav pet elemenata , energetskih meridijana koji su 
temelj akupunkture i klasifikacija vanjskih patogena. Danas, kamene igle koje su se 
koristile prilikom provođenja akupunkture, zamijenjene su metalnima. Izdavanjem 
knjige „Mai Jing“, utvrđeno je postojanje 24 različite vrste pulsa te njihovih odnosa sa 
fiziologijom i patologijom. Knjiga je imala 10 poglavlja koja su detaljno opisivala 
medicinske pojmove na temu pulsne dijagnostike, a u to vrijeme osnovana je i prva 
medicinska škola. Publikacija knjige „ Materia Medica“ dovela je do snažnijeg razvitka 
tiska u smislu objave različitih preparata za izlječenje, recepata, slika te ilustracijama 
ljekovitog bilja. Kako je već u tekstu spomenuto, u Europi se putovanja uz zdravstveni 
turizam vežu uz antičku Grčku gdje su grčki hodočasnici putovali u Epidaur, svetište 
grčkog boga liječništva Asklepija, dok su u Rimu bile vrlo poznate rimske terme. 
Građene su bile prije više od 2000 godina u cijelom Rimskom carstvu, pa tako i na 
području današnje Republike Hrvatske, točnije u tri provincije: Histria, Panonia i 
Dalmatia (Vukonić, B., Keča, K, Turizam i razvoj - pojam, načela, postupci, Mikrorad, 
Ekonomski fakultet Zagreb, 2001, str. 148). U srednjem vijeku liječenjem su se bavili 
samo posebni crkveni redovi, najranije Benediktinci koji su naslijedili klasične 
medicinske metode (https://hrcak.srce.hr/file/95948). U islamskom svijetu dolazi do 
pojave prvih bolnica tzv. bimaristana
4, dok su u Japanu ljudi radi poboljšanja zdravlja 
putovali u kupališta na termalnim izvorima, tzv. onsen5. Kao najveća srednjovjekovna 
bolnica smatralo se Mansuri liječilište 1248. godine u Kairu. Za ondašnje pojmove to je 
bilo mjesto koje je bilo unaprijeđeno ne samo svojom svrhom već i smještajnim 
kapacitetom koji je dosezao čak i brojku od 8000 ljudi. Osim liječilišnih programa, 
uključivalo je i sveučilište, bolnicu te mauzolej 
(https://www.nlm.nih.gov/exhibition/islamic_medical/islamic_12.html).  Pomaknuvši se 
                                                          
4
 Bimaristan – u srednjovjekovnom islamskom svijetu ova riječ koristila se za označavanje bolnice u kojoj 
su bolesni bili pozdravljeni i zbrinuti od strane kvalificiranog osoblja (Horden, Peregrine (Winter 2005). 
"The Earliest Hospitals in Byzantium, Western Europe, and Islam". Journal of Interdisciplinary History. 35 
(3): 361–389) . 
5
 Onsen - je japanska vruća opruga; pojam se proteže tako da pokriva bazene i tradicionalne gostionice 
često postavljene oko izvora. Kao vulkansko aktivna zemlja, Japan ima tisuće onsena raspršenih po svim 
svojim glavnim otocima (Nakata, Hiroko (January 22, 2008). "Japan's hot springs part of social, geologic, 
historic fabric" ). 
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nekoliko stoljeća unaprijed, točnije u vrijeme humanizma i renesanse (12. – 14. st.), 
može se reći da se briga o zdravlju ljudi uvelike počela povećavati. Počela je izgradnja 
brojnih ljetnikovaca, a ponovni procvat rimskih termi (Alpe)  označavalo je i dolazak 
brojnih imućnih turista koji pokreću zdravstveni turizam na višu razinu. Krajem 18. st., 
ulaskom u romantizam stvari se polako mijenjaju na način da se izgrađuju brojni 
turistički kompleksi. Ondašnje stanovništvo uvidjelo je kako zdravstveni turizam 
itekako napreduje stoga su izrasli i brojni hoteli na specifičnim lokacijama koji su imali 
uređene perivoje te ugostiteljsku ponudu. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, 
Europljani i Amerikanci posjećuju toplice radi liječenja tuberkuloze, a početkom 20. st. 
SAD i Europa postaju vodeće svjetske sile, kako u gospodarstvu tako i u zdravstvenom 
turizmu. Ne tako daleko, 1933.g. osnovana je Američka udruga liječnika specijalista6, a 
1958.g. Europska udruga liječnika specijalista7. Duhovni pokret koji se proširio 
svijetom 1960-ih i 1970-ih godina naziva se „ New age „ , aktivno je samostalno 
provođenje duhovnosti, širenje joge i ayuverdske medicine, u to se vrijeme na Kubi 
počinju provoditi prve operacije srca, oka te brojni kozmetički zahvati dok Tajland 
postaje središte plastičnih operacija, te s time i Azija postaje destinacija zdravstvenog 
turizma.  








                                                          
6
 Američka udruga liječnika specijalista (ABMS, American Board of Medical Specialities) - je 
samoproglašena neprofitna organizacija ( koja aktivno sudjeluje u aktivnostima lobiranja ) odobrenih 
medicinskih odbora, koji predstavljaju 24 široka područja specijalističke medicine. ABMS je najveća 
organizacija za certificiranje specijaliziranih liječnika u SAD-u ( https://www.abms.org/about-
abms/history/ ). 
7
 Europska udruga liječnika specijalista (UEMS, European Union of Medical Specialities) - je nevladina 
organizacija koja predstavlja nacionalne udruge medicinskih stručnjaka u Europskoj uniji i u pridruženim 
zemljama ( https://www.uems.eu/about-us ). 
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Sagledavši svu svjetsku povijest zdravstvenog turizma, može se reći kako je zdravlje 
važno od davnina, priroda je svojim davanjima uvelike označila početak brige o 
zdravlju, a danas zdravstveni turizam čini velik postotak motivacije radi koje ljudi 
putuju u zemlje sa razvijenim zdravstvenim turizmom. 
 
2.2. Povijesni razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
Povijest zdravstvenog turizma u Hrvatskoj započinje 1868. godine kada je utemeljeno 
prvo turističko društvo pod nazivom Higijeničko društvo Hvar. Higijeničkom je društvu 
cilj da pribavi sve potrebno za ugodan boravak stranaca u gradu, da bi se olakšale 
njihove boljetice i pružila njihovim oboljelim plućima blagost podneblja i blagotvornog 
zraka. Prvi je hotel uređen u iznajmljenoj kući te je sa trinaest jednokrevetnih soba bio 
početak ere suvremenog turizma Hrvatske. Hotel je dovršen 1898. godine kada se 
pojavljuje i prva razglednica Hvara koja dočarava mediteranski ugođaj te blagodat 
klime.  
 
Slika 3. Razglednica Hvara 
 
Izvor: http://www.otok-hvar.com/images/razglednice/1-v.jpg 
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Hrvatski hotelijeri shvaćaju kako je ova razglednica pogodno sredstvo promidžbe i 
razvoja marketinga stoga su na nju odlučili tiskati raznovrsne motive koji su privlačili 
turiste. Samim time, poslovanje se kroz godine poboljšalo, a turistička potražnja doseže 
svoj vrhunac. Najviše turista dolazilo je iz Austro-ugarske monarhije koje posebno 
privlačne blage hrvatske zime. S uspješnošću poslovanja niknuli su i drugi hoteli poput 
„ Hotela Kovačić“ sa trideset ležaja, no nakon prvog svjetskog rata društvo upada u 
nevolje da bi se naposljetku i ugasilo. Hvar zatim postaje mjesto više okrenuto ljetnom 
kupališnom turizmu, gdje se uređuju parkovi, plaže, kupališta te otvaraju mnogi hoteli. 
Nedugo nakon procvata turizma i uspješnosti poslovanja, Hvar postaje destinacija koja 
bilježi porast posjetitelja iz godine u godinu. 
(http://tzhvar.novena.hr/hr/hvar/novosti/?newsId=503&p=0). 
Sredinom 19. stoljeća počinje intenzivniji rast i razvoj hrvatskog zdravstvenog i 
lječilišnog turizma koji se temelji na već poznatoj tradiciji centara sa izvorima termalne 
vode na kontinentalnom djelu zemlje. Hrvatska je ipak prepoznatljiva po priobalju, 
obali i otocima stoga se krajem istog stoljeća upravo na tim mjestima razvijaju nova, 
moderna lječilišta i kupališna mjesta na kojima su dostupne raznovrsne metode lječenja 
poput terapijske i balneološke8 čije se lječenje zasniva na osnovi prirodnih ljekovitih 
činitelja kao što su more, sunce, klima, zdrak, pijesak te mediteransko raslinje. Kao i u 
sviejtu tako se i u Hrvatskoj počinje razvijati briga o uređivanju destinacija, stoga su 
osnovana Društva za poljepšanje mjesta, a s time započinje i sustavna izgradnja 
hotelskih i lječilišnih građevina i popratnih zgrada te komunalne infrastrukture. 
Govoreći o povijesti lječilišnog turizma, destinacije Hrvatske koje prednjače su svakako 
Opatija koja je temelj planskog ulaganja u lječilišni turizam što dokazuje godina 1884. 
kada je sagrađen i najstariji hotel na hrvatskom Jadranu namjenski građen za turiste – 
Quarnero, te godina 1889. kada je Opatija postala zakonom proglašena kao morsko 
klimatsko lječilište. Nakon Opatije valja spomenuti Crikvenicu, Lovran, Rovinj, Brijune 
te Hvar. Od blatne kupke do wellnessa, Hrvatski muzej turizma, i Opatije priobalje 
raspolaže sa morskim prirodnim ljekovitim činiteljima, kopno s druge strane nudi 
termalne izvore kojih nije nedostajalo, stoga tijekom 18. i 19. stoljeća počinje razvoj 
toplica i modernog topličkog turizma koji osim termalnih izvora koristi i izvore 
                                                          
8
 Balneologija – znanost koja proučava metode liječenja s pomoću prirodnih mineralnih voda i muljeva 
(peloida) (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5564 ) 
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mineralne vode. Preuređuju se i grade kuplišta u krajevima kraj Varaždina, Topuskog, 
Tuhelja, Stubice, Sutinskog, Krapine, Daruvara te Lipika. Osim blagodati izvorske 
vode, nudi se i popratni sadržaj te tako toplice koje i danas posluju uspješno, postaju 
prostor javnog gradskog života te okupljališta na kojima se održavaju koncerti te ostali 
društveni događaji. Leopold Payer napisao je najstariju balneološku knjigu izdanu 1709. 
godine pod nazivom „ Od kreposti Toplic Varaždinskih i Krapinskih“. Nakon drugog 
svjetskog rata većina lječilišta poprimala je značajke bolnica, namijenjene liječenju 
bolesnih dok toplice postaju „ društveno vlasništvo“. Njihovi glavni korisnici bile su 
osobe koje su dolazile preko zdravstvenog osiguranja, a lječilišta pažnju nisu pridavala 
stvaranju i oblikovanju kompleksne turističko – zdravstvene ponude. Nakon 
1977.godine dolazi do ukidanja širokog korištenja lječilišta od strane socijalnog 
osiguranja, čime dolazi i do povećanja udjela privatnih korisnika i napokon se lječilišta 
počinju orijentirati ka zdravstveno – rekreacijskim sadržajima.  
Nakon drugog svjetskog rata razvio se Medicinski programirani aktivni odmor
9
 
(MPAO), a država smanjuje zakup kapaciteta za zdravstvene osiguranike što uzrokuje 
naglo smanjenje udjela plaćenih liječenja i povećava udio privatnih klijenata. Ponovno 
raste briga za vlastito zdravlje, a lječilišta se okreću turistima koji usluge plaćaju sami. 
Prateći tako trendove, lječilišta djelomično prilagođavaju ponudu svojih programa te se 
poneki pretvaraju u zdravstveno – turističke centre. Novija povijest hrvatskog 
zdravstvenog turizma nadovezuje se djelomično i na onu stariju u smislu da se 
destinacije i dalje žele prilagoditi trendovima. Ponuda sve više sadržava usluge od čisto 
medicinskih sve do potpuno turističkih usluga, te tako dolazi do razvoja zabavnih 
vodenih parkova (Aquapark Istralandia) i wellness centara (Terme Tuhelj). Ustroj samih 
toplica često je bio mijenjan na način da bi se one postepeno pretvarale u zatvorene 
ustanove s osnovnom svrhom rehabilitacije bolesnika s određenom dijagnozom. 
Posljedice takvog načina rada vidljive su i sve do danas, gdje zdravstvene ustanove u 
svom nazivu često nose i riječ bolnica.  
 
                                                          
9
 Medicinski programirani aktivni odmor ( MPAO ) -  temelji se na prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja, 
promjenama u motoričkim sposobnostima te općom radnom sposobnošću te prevenciji bolesti. 
Osnovna pretpostavka ideje o MPAO temelji se na spoznajama da među važne morbogene čimbenike 
povezane sa suvremenim načinom života i rada pripada i nedostatno kretanje ( Štuka i Heimer, 1974. ). 
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2.3. Sustav zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
Svaka država posjeduje sustav zdravstvenog turizma koji se dijeli na nekoliko 
podsustava što sveukupno čini cjelokupni niz usluga specifičnih za zdravstvo. Hrvatska 
kao takva dijeli svoj sustav zdravstvenog turizma na tri dijela i to su medicinski, 
lječilišni te wellness turizam.  
Medicinski turizam današnjice „industrija“ je koja za sobom povlači mnogobrojne 
putnike i turiste, a samim time i financijsku dobit. Dionici u Hrvatskoj posljednjih su 
godina zainteresirani za proširenje ove ponude turizma te su tako povućene određene 
mjere ka tom ostvarenju. Najbolji primjer toga jest Klaster medicinskog turizma kojem 
je glavni cilj proširenje poslovanja na inozemna tržišta. Medicinski turizam kao takav 
obuhvaća putovanja turista kojima je primarni cilj odnosno motiv putovanja korištenje 
medicinskih usluga. Najviše usluga medicinskog turizma traži se u pružanju 
stomatoloških, kozmetičkih, estetskih zahvata, plastičnih operacija pa čak i operativnih. 
Glavni razlozi putovanja iz domicila u svrhe obavljanja određenih zahvata mogu biti 
niži troškovi usluga, viša kvaliteta usluga, bolji pristup zdravstvenoj skrbi, duge liste 
čekanja, nedostaci određenih usluga i slično. Osobe koje sudjeluju u medicinskom 
turizmu potaknute su na putovanje nekim oboljenjem ili narušenim zdravstvenim 
stanjem. Isto tako, korisnici usluga u ovog oblika zdravstvenog turizma su reaktivni, 
odnosno motivirani željom da se riješe neki zdravstveni problemi. Prednost kod odlaska 
u inozemstvo radi obavljanja određenih zahvata je također i zajamčena diskrecija koja 
svakako pogoduje poznatim osobama koje žele zadržati svoju privatnost daleko od očiju 
javnosti a takvi zahvati su najčešće plastične operacije te stomatološke usluge. Glavni 
nedostatak medicinskog turizma u Republici Hrvatskoj je to što se statistički ne prati 
stoga oni nisu potpuni, niti točni jer se miješaju turizam i javno zdravstvo (toplice i 
lječilišta), a još lošije stanje od pokazatelja je slaba kvaliteta te ponude. Isprepliću se 
nadležnosti turizma i zdravstva a informacije o korisnicima te o razvijenosti wellness 
ponude također se ne prate. Najviše je razvijen dentalni turizam, a specijalna bolnica 
Sveta Katarina ponosni je nositelj prestižne Global Healthcare Accreditation koje je 
zaslužila vlastitim naporima i ulaganjima u proširenje i unapređenje vlastite ponude.  
Lječilišni turizam odvija se u ustanovama koje su predodređene za njihovo nesmetano 
obavljanje. To su specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta, a liječenje 
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se nikako ne smije obavljati bez nadzora liječnika te ostalog stručnog kadra. Lječilišni 
turizam naziva se još i termalizam, a glavna razlika između wellnessa i termalizma 
odvija se upravo u tome da se kod termalizma upotrebljavaju prirodni ljekoviti činitelji i 
fizikalna terapija koja pospješuje zdravlje pojedinca. U Hrvatskoj postoji trinaest 
specijalnih bolnica koje se financiraju iz državnog proračuna i u vlasništvu su javnog / 
županijskog sektora. Većina ponude lječilišnog turizma odvija se u kontinentalnom 
dijelu države te se u tretmanima koriste termalni izvori i mineralna ulja. Neke od 
specijalnih bolnica u Hrvatskoj su Krapinske i Varaždinske Toplice, a lječilišta su 
Topusko i Istarske Toplice. Lječilišni turizam bi trebao biti nositelj ponude 
zdravstvenog turizma, ali iako ovise o svom okruženju, sva lječilišta i specijalne bolnice 
ulažu značajan napor u prilagođavanje svoje ponude potrebama zdravstveno-turitičkog 
tržišta no problemi koji uvijek u velikoj mjeri postoje su standard kvalitete koji još 
uvijek uglavnom ne odgovara očekivanjima turističke potražnje te taj što u objektima 
većim dijelom prevladava „bolnička“ atmosfera. 
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Među mnogobrojnim aktivnostima čiji je cilj unapređenje zdravlja pojavljuje se 
wellness turizam. Nosivši pretpostavke najjačeg čimbenika vitalnosti i zdravlja on u 
sebi integrira različite programe i tretmane te ispunjava cjelokupan čovjekov život 
određenim sadržajima koji mu pomažu u rješavanju brojnih problema (Stemper, 
2004.,371.).  Razvijajući se prije desetak godina unatrag danas je sveprisutniji u 
turističkim zemljama Europe, SAD-a, te Dalekog istoka. Prepoznatljivim ga čini i naziv 
industrija dobrobiti u smislu ekspanzije novih proizvoda koji donose višestruku 
dobrobit  čovječanstvu u širem smislu. Povezujemo ga sa aktivnim odmorom te 
opuštanjem do kojih dovodi tehnološki razvoj. Njegovi glavni čimbenici su izvori 
termalne i mineralne vode. Wellness integrira velik broj različitih komponenti 
(mentalnu, socijalnu, emotivnu, duhovnu i tjelesnu) koje različito utječu na kvalitetu 
života. On je suprotnost bolesti i možemo ga opisati kao pozitivnu komponentu dobrog 
zdravlja. Mnogi poistovjećuju wellness s kvalitetom života jer on obuhvaća sljedeće 
aktivnosti (Corbin,2002.,3.-11.): raspoznaje pozitivne osjećaje, optimizam i 
konstruktivna rješenja problema, potiče želju za učenjem i primjenom informacija radi 
boljeg funkcioniranja organizma u funkciji kvalitete života, podrazumijeva efikasnost u 
poslu i kvalitetno korištenje slobodnog vremena, obuhvaća fitness i optimalnu razinu 
tjelesnih sposobnosti te je osobno bogatstvo duhovnog života koje čini osnovu 
zadovoljstva samim sobom i osobnim vrijednostima. Iz ovoga se može zaključiti kako 
wellness podrazumijeva cjelokupnu koncepciju zdravlja, a obuhvaća sva područja 
zdravog kretanja, tjelesnog vježbanja, prehrane, opuštanja i ovladavanja stresom do 
osjećaja ugode i zadovoljstva (Metz, 1999.). U suvremenom turizmu spominje se pojam 
wellness turizam koji označava „putovanja s intencijom ostvarivanja ravnoteže i 
harmonije mentalnih, emocionalnih, fizičkih i duhovnih vrijednosti čovjeka“ (Health 
and Wellness Tourism, 2004.,9.). Prirodni činitelji koji se rabe u području wellnessa su 
voda, blato, minerali, pijesak, cvjetni i biljni ekstrakti, more, čisti zrak, prirodne ljepote, 
šetnice, staze i dr. Polazi li se od činjenice da Hrvatska obiluje spomenutim činiteljima, 
komparativnih prednosti za razvoj wellnessa ne nedostaje. Iako su u današnje vrijeme 
ovakve vrste programa već gotovo u svakom hotelu te u brojnim turističkim centrima, 
moguće je prikazati samo nekoliko primjera lijepe naše koji se ističu a oni su Sol Umag, 
Diamant Poreč, Ambasador Opatija, Ivan Šibenik i Palace Dubrovnik. U hrvatskoj još 
uvijek nisu definirani kriteriji za formiranje wellness ponude pa se tako u ponudu 
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svrstavaju i programi za uljepšavanje tijela, ljepote, masaže relaksacije, fitness, bazeni i 
sl. Od svih prednosti navedenih ipak postoji i negativna strana wellnessa i njegovog 
budućeg razvoja zbog nedostatka stručnog kadra odnosno ljudskih potencijala. S 
obzirom na trend povećanja interesa za wellness na europskome turističkom tržištu, u 
hrvatskom turizmu postoje uvjeti i široke mogućnosti razvoja ovakve vrste turističke 
ponude. U skoro svim turističko – zdravstvenim centrima moguće je razvijati wellness 
ponudu kao komplementarni dio postojeće ponude. U primorskim dijelovima gdje se 
nalazi većina smještajnih kapaciteta izuzetno je povoljna klima stoga je potrebno 
investirati i inovirati te kapacitete novim popratnim sadržajima kroz cijelu godinu jer 
upravo to dovodi do dodatnih ekonomskih učinka (Bartoluci, Čavlek,2007., 204.). Iako 
je wellness pretežito na visokoj razini u Hrvatskoj ipak nedostaje  regulativa  vezana  uz  
medicinsku  osposobljenost osoblja u wellnessu, ograničeno je uvođenje medicinske 
komponente ( u pretežito hotelske wellnesse ) te ne postoje kvalitetni podaci o postotku 
dominantno wellness motivirane potražnje  u  ukupnom  broju  ostvarenih  noćenja što 
umanjuje potencijalni razvoj.  
Postoje također i programi wellnessa koji djeluju u skladu s prirodom i njenim 
izvorima. Svrstavaju se u tri područja i to su prevencija bolesti, tjelesno vježbanje te 
programi ljepote. U tablici 2 vidljivi su osnovni elementi wellnessa koji kreiraju 
određeni program te se provode pomoću različitih prirodnih supstancija i djelovanja i 
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Izvor: Istraživanje autora „Wellness“, Kineziološki fakultet, Zagreb, 2004. 
 
 
2.4. Primjena prirodnih ljekovitih činitelja u zdravstvenom turizmu 
Kroz dosadašnji tekst, puno puta bili su spomenuti činitelji zdravstvenog turizma. Bez 
njih zapravo ne bi ni bilo zdravstvenog turizma, a njihova funkcija je vrlo važna za 
dugoročni razvoj kao i motivaciju turista da posjete specifične destinacije poput 
Hrvatske koje obiluje prirodnim činiteljima. Korištenjem klimatskih, morskih i topličkih 
ljekovitih činitelja i drugih prirodnih agensa unapređuje se fizičko, mentalno i duhovno 
zdravlje ljudi. Morske ljekovite činitelje čine morska voda, alge, biljni pokrov, šetnice, 
pijesak, solanski peloid, kvaliteta zraka te klima. Pozitivno djelovanje ovih činitelja 
najbolje djeluje kada se svi oni spoje, stoga je odlazak na more također jedno od vrsta 
liječenja, točnije liječenje morem ili talasoterapija. Stručna talasoterapija provodi se 
uvijek pod nadzorom liječnika, dok se samostalna provodi izvan zdravstvenih ustanova 
prema preporuci liječnika. Poznata lječilišta u Hrvatskoj su SB za ortopediju u 
Biogradu, Thalassotherapia u Crikvenici i Opatiji i mnoge druge specijalizirane bolnice. 
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Pod klimatske ljekovite čimbenike spadaju promjene klimatskog mjesta, sunčevo 
zračenje te kvaliteta zraka kao i kod morskih. Svako podneblje ima vlastite elemente 
karakteristične za to područje pa se tako kod klimatoterapije koriste i klimatski uvjeti. U 
topličke odnosno balneološke činitelje spadaju termo mineralne vode, peloidi (ljekovita 
blata), klima, naftalan, kvaliteta zraka, šetnice, biljni pokrov te sunčevo zračenje 
(Narodni zdravstveni list, svibanj-lipanj 2002., Rijeka). Svi ovi nabrojeni činitelji  
uvelike djeluju u revitalizaciji sposobnosti čovjeka u svakodnevnom životu te smanjuju 
stres i napetost. 




3.  STANJE ZDRAVSTVENOG TURIZMA NA PODRUČJU        
     MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
Bogata resursno-atrakcijska osnova Međimurja temelj je za konkurenciju u izvrsnosti 
kontinentalnog turizma što potvrđuju i brojne nagrade koje županija osvaja. Samo jedna 
od takvih je Zeleni cvijet Hrvatske turističke zajednice koju je Međimurje osvajalo 
uzastopno od 2008. – 2010. godine za uređenost gradova srednje veličine. Perivoj 
Zrinskih ocijenjen je kao najljepši, a posbeno valja istaknuti nagradu European 
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Destination of Excellence ( EDEN )
10
 koju 2007. godine prima Sveti Martin Na Muri. 
Srebrni cvijet europske asocijacije EntenteFlorale Europe također je nagrada koju 
prima Sveti Martin na Muri 2010. godine što je dodatan motiv za daljnja ulaganja u 
Gornje Međimurje kao i U Terme Sveti Martin koje u Međimurju zauzimaju prvo 
mjesto po pitanju zdravstvenog turizma. Prema podacima eVizitor Hrvatske turističke 
zajednica, u 2016. godini u Međimurju su posluje 55 smještajnih kapaciteta sa ukupno 
659 smještajnih jedinica te 1511 ležaja. Ovolike brojke za relativno malu županiju 
upravo su ono što podiže turističku destinaciju na viši nivo usluge sa ciljem 
pridobivanja što više turista kao i povećanje turističke potražnje. S aspekta zdravstvene 
usluge daleko predvode Terme Sveti Martin koji nosi ulogu najvećeg smještajnog 
kapaciteta u Županiji sa dva hotela SpaGolfer i Apartmanima Regina. Pogodno je 
spomenuti kako se Međimurje može pohvaliti sa posebnim standardom kvalitete 
Cyclistwelcome što nadopunjuje ponudu zdravstvenog turizma odnosno privlači ciklo 
turiste. Osim Terma Sveti Martin, zdravstvenim se turizmom u županiji bavi i Arcadia 
Wellness Park u Zasadbregu, hotel Castellum u samom parku Čakovca koji se ističe 
prije svega zdravom prehranom te prirodnim okruženjem kao dijelom zdravstvene 
ponude, gradski bazeni Čakovec sa wellness ponudom, grad labirinata sa šetnicama te 
uređenim prirodnim atrakcijama te ostatak ponude koja će biti spomenuta u narednim 
poglavljima. 
Kako bi se stanje što bolje predočilo u tablici 3 vidljivi su statistički podaci vezani uz 
noćenja u Županiji u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Iz tablice je vidljivo kako je u 
2016. godini ostvareno 147.678 noćenja što je za čak 16% više nego prethodne godine. 
Gledajući dolaske 2015. godina također slabija za 5% u odnosu na 2016. godinu. 





                                                          
10
 EuropeanDestinationsoftExcellence ( EDEN ) – organizacija čiji je cilj promicanje održivih modela 
razvoja turizma diljem Europske unije.  Inicijativa se temelji na nacionalnim natjecanjima i promotivnim 
kampanjama koje rezultiraju odabirom i promocijom turističke destinacije izvrsnosti za svaku zemlju 
sudionicu ( https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_hr ). 
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2016/2013 2013. 2014. 2015. 2016. 
Sveti Martin na 
Muri 
67.437 77.299 89.306 108.396 70,2 132 
Čakovec 12.308 12.026 14.877 16.623 11,7 121 
Prelog 5.5662 6.731 8.584 7.157 6,7 152 
Nedelišće 5.361 5.594 4.982 5.498 3,9 93 
Mursko 
Središće 
0 0 0 1.143 0,8 0 
Štrigova 564 536 1.420 1.188 1,1 252 
Ostale općine 
bez TZ* 
1.694 4.238 1.760 7.673 5,6 453 
UKUPNO 93.026 106.424 147.678 147.678 100 128 
Izvor:  https://www.visitmedimurje.com/media/Izvjestaj_o_radu_TZMZ_2016.pdf 
 
Prema tablici 4 vidljivo je kako je najveći udio inozemnih turista koji posjećuju 
Međimursku županiju iz susjedne Slovenije, nakon gostiju iz Hrvatske. 47,22% noćenja 
ostvarili su državljani Hrvatske u 2016. godini, a odmah nakon njih Slovenci sa 18,15% 
noćenja. Ostale zemlje koje su u vrhu ove tablice su još i Njemačka, Austrija, Poljska te 
druge. 
Tablica 4. Registrirana noćenja u 201. godini po zemljama porijekla turista 







Bosna i Hercegovina 1,66% 
Belgija 1,52% 
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Ostale zemlje svijeta 10,30% 
Izvor: https://www.visitmedimurje.com/media/Izvjestaj_o_radu_TZMZ_2016.pdf 
 
3.1. Wellness ponuda 
Wellness park Acradia smjesto se između međimurskih brežuljaka te unutar Spomenika 
prirode Bedekovićeve grabe. Park je poznat po zaštićenoj vrsti leptira velikog plavca ( 
Maculinea teleius ) te zagasitog livadnog plavca ( Maculinea nausithous ). Osim 
uživanja u blagodatima prirode te mirnom okruženju bez prometnica te zagađenog 
zraka, Arcadia nudi jedinstven turistički proizvod sa mnogobrojnim uslugama 
(http://arcadia-wellnesspark.hr/). Objedinjuje različite vrste kreativnih, rekreativnih, 
edukativnih te wellness sadržaja čiji je cilj ispunjavanje primarne svrhe postojanja 
odnosno postizanje ravnoteže između unutarnjeg mira i zdravlja. Smješten samo desetak 
kilometara od Čakovca ovaj wellness park čini se izuzetnim mjestom za razvoj wellness 
turizma. Sastoji se od wellness objekta, zasebnog apartmanskog smještaja koji sadrži 
vanjski bazen te saunu i hortikulturni vrt. U okolini parka nalaze se uređene šetnice i 
livade te šuma. Kao što je navedeno u prijašnjim odlomcima, stres, nesigurnost, posao, 
depresija, neredovita  i loša prehrana te poremećeni međuljudski odnosi narušavaju 
ljudsko mentalno zdravlje te smanjuju otpornost organizma. Sve su to preduvjeti za 
odlazak u wellness park gdje se tijelo ispunjava sa pozitivnom energijom te dobrim 
emocijama.  
Arcadia u svom wellness programu nudi nekoliko tretmana za njegu i zdravlje 
cjelokupnog organizma. Između ostalih nudi se medicinska masaža. Njezina primjena 
djeluje na poboljšanje krvotoka, opuštanje mišića, a stimulirajući limfni sustav ubrzava 
izlučivanje otpadnih tvari iz organizma. Ova vrsta masaže također se primjenjuje kao 
dopuna zdravstvu i liječenju kao i očuvanju zdravlja. Cjelokupna medicinska masaža i 
Arcadia wellness parku uključuje: masažu leđa, nogu, ruku, vrata i lica. Sve ove masaže 
djeluju pozitivno i na živčani sustav, proširuju vene, smanjuju napetost, a masaža lica 
uklanja zabrinutost, glavobolju i iscrpljenost te izaziva osjećaj vedrine i ugode. Osim 
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medicinske masaže, nudi se i sauna koja također kao i medicinska masaža, djeluje na 
širenje krvnih žila, otvara pore te pogoduje obilnom znojenju. Djeluje na principu da u 
njoj ima vrlo malo vlage u zraku, stoga se tijelo brže i više znoji čime iz njega izlaze 
otpaci i štetni toksini te se tijelo na prirodan način regenerira. Ulaskom u saunu, tjelesna 
se temperatura povisuje za dva stupnja, stoga se ubrzava metabolizam, frekvencija srca, 
proširuju se dišni putevi kao i disanje i samim time tijelo dobiva više kisika.  Vremenski 
period boravka u sauni počinje sa 5 minuta te doseže maksimum od 15 minuta te se 
nakon izlaska iz saune preporuča ulazak u hladni saunski bazen prilikom čijem ulaska 
dolazi do nagle promjene u temperaturi i  to pogoduje širenju i stezanju krvnih žila te 
elastičnosti istih. Osim pozitivnog djelovanja na tijelo, u sauni vlada tišina i često se 
osjeća samo miris eteričnih ulja pa i to pogoduje smirenju i opuštanju uma.  
Haloterapija još je jedna od stavki koju nudi Arcadia. To je slana soba čija se metoda 
zasniva na doziranom boravku u atraktivno dizajniranoj sobi koja je obložena prirodnim 
kamenom soli iz rudnika. Halogenerator upuhuje sitne čestice kamene soli te na taj 
način u sobi stvara idealne uvjete koji su karakteristični za rudnike soli. Ovakva vrsta 
terapije pozitivno utječe na dišni sustav, ali ima i terapijski učinak u liječenju astme i 
bronhija, produbljuje disanje, čisti dišne puteve te djeluje protuupalno i antialergijski. 
Djeluje pozitivno i na kožu te kožne bolesti, a danas je priznata kao metoda liječenja 
respiratornih i kožnih oboljenja te djeluje na regresiju simptoma bolesti. Osim 
haloterapije wellness ponudu upotpunjuje i topla kupka s morskom soli koja zbog svojih 
sastojaka potiče metabolizam i izlučivanje štetnih tvari. Ona također pospješuje 
izlučivanju suvišne vode iz kože i vezivnog tkiva što sprječava nakupine u koži radi 
čega ona postaje glatka, čvršća, mekša, napetija i zdrava. Minerali koji se nalaze u vodi 
vežu se uz stanice što su davnih vremena otkrile ljepotice Kleopatra i kraljica od Sabe 
koje su ovaj tretman koristile redovito. Općenito, topla kupka potiče i funkciju organa 
koji filtriraju i izlučuju štetne tvari iz organizma kao što su bubrezi, jetra i koža kao 
čovjekov najveći organ. Točnije, gledano sa zdravstvene perspektive, ovaj tretman 
funkcionira na način da se u toploj vodi podiže temperatura tijela pa se nataložene štetne 
tvari počinju gibati preko limfe i krvotoka prema površini, a sol, zahvaljujući kojoj 
obična voda postaje morska, olakšava tja proces i izlučivanje. Osim zdravstvenih 
blagodati, ovaj tretman, kao i ostali iz wellness ponude, utječu ne samo na zdravlje 
organizma već i na opuštanje uma, tijela te psihofizičkog stanja te smanjuje stres. 
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Naposljetku, Arcadia nudi i glazbenu terapiju kao hranu za dušu i tijelo. Ovaj tretman 
prepisuje se već sada modernom wellness programu koji nalazi svoje značenje u 
medicinskoj praksi i primjenjuje se prvenstveno za tretiranje zdravstvenih poremećaja 
uzrokovanih nekom vrstom stresa. Provedena istraživanja glazbene terapije dokazuju 
pozitivno djelovanje u tretiranju glavobolja, migrena, smetnji kod spavanja, 
koncentracije, psihe itd. . Zaključno, u Arcadia wellness parku nalazi se najveća i 
najkompletnija ponuda wellness tretmana na jednom mjestu u Međimurju. S obzirom na 
probleme današnjice, dolazak na ovakvo mjesto pruža duši i tijelu odmor u ozvučenom 
mediariumu s prekrasnim pogledom na predivnu okolinu (http://arcadia-
wellnesspark.hr/smjestaj-mob/wellness-zanimljivosti/). 
 
Life Class Terme Sveti Martin isto tako nude bogat wellness program s više od 20 
različitih vrsta masaža, sauna te drugih vrsta tretmana i programa opuštanja. Neke od 
masaža u ponudi su antistres masaža glave, vrata i lica, klasična terapijska masaža 
parcijalna i masaža cijelog tijela,  limfna drenaža s aromaterapijom, masaža vrućim 
vulkanskim kamenjem, orijentalna masaža, masaža za trudnice, refleksna terapija 
stopala, ritmička masaža Rudolf Steiner, Tui Na kineska masaža s akupresurom i 
Vedaroma masaža. Dječja masaža uključuje stimulaciju i potpomaže probavi, 
produbljuje disanje te pospješuje cirkulaciju. Također može pomoći kod problema sa 
snom, djeluje na mišićni tonus, jača imunološki sustav te smanjuje razdražljivost. Osim 
navedenih masaža koje se odnose na parcijalne dijelove tijela te na cijelo tijelo, u 
Termama Sveti Martin upotrebljava se posebna tehnika ručne limfne drenaže koja se 
koristi u medicini a djeluje pozitivno na poticanje boljeg protoka limfnih čvorova i 
uklanjanje istih te služi kao prevencija za očuvanje dobrog djelovanja limfnog sustava. 
U masaži se koristi Detox ulje koje pomaže kod pročišćavanja cijelog tijela i otklanja 
suvišnu tekućinu. Ova vrsta masaže preporuča se kod mršavljenja ili detox programa. 
Posebni novitet u ponudi je masaža vrućim vulkanskim kamenjem zasnovana na 
drevnoj tradiciji korištenja toplog bazaltnog kamenja u zdravstvene svrhe. Blagodati 
ovog kamenja leže u tome da ono polako ispušta toplinu tijekom masaže, a koristi se s 
eteričnim uljima koja u kombinaciji sa kamenjem stvaraju osjećaj ugode i smanjuju 
stres. Na Dalekom Istoku nastala je orijentalna masaža u čijem su fokusu kosti i kukovi, 
odnosno zglobovi, dok se prilikom refleksne terapije stopala smanjuje mogućnost 
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oboljenja. Njome se uklanjaju blokade na energetskim kanalima u tijelo pa se na taj 
način oslobađa put energiji kroz tijelo i pomaže mu povratiti samoiscjeliteljske 
sposobnosti. Posebnim tehnikama razbijaju se i mokraćni kristali koji se skupljaju u 
stopalima, a refklesoterapija pomaže održavati homeostazu u tijelu. Već spomenuta 
kineska masaža sastoji se od specifičnih pokreta mišićno-koštanih manipulacija, masaže 
i akupresure koja djeluje na pravilan protok vitalne energije te na repozicioniranje 
manjih subluksacija zglobova, na bolove i poremećaje u kralježnici i zglobovima te na 
pravilan rad unutarnjih organa kao i cjelokupnog psihofizičkog zdravlja. Vedaroma 
masaža spoj je filozofije dalekog istoka, ayuverde te zapadne holističke aromaterapije 
koja pravilnim izborom ulja prema tipu kože postiže dubinsko opuštanje i energetski 
balans ( https://www.spa-sport.hr/hr/terme-i-wellness/wellness-centar/masaze ). 
Osim noviteta u vrstama masaže koje nude Terme Sveti Martin, ponudu obogaćuje 
tajlandska masaža. Njezin osnovni cilj je umirivanje i relaksacija tijela, ali uz 
kombinaciju eteričnih ulja dovodi tijelo u blaženo stanje te ima pozitivne učinke na 
kožu. Ovu vrstu masaže moguće je kombinirati sa kokosovim uljem, uljem limunske 
trave ili toplim biljem (https://www.spa-sport.hr/hr/terme-i-wellness/wellness-
centar/thai-relaxing-corner ). 
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U moderno i luksuzno uređenom svijetu saune u Termama Sveti Martin uživati se može 
u suhoj finskoj, parnoj, bio sauni i laconium rimskoj sauni, a u ledenoj spilji sa 
sibirskim nebom ulazi se na temperaturu od -8-12°C gdje se postiže rashlađivanje tijela 
i zatvaranje proširenih pora nakon izlaska iz saune. Nakon ulaska u ledenu spilju, 
potrebno je hodati i polijevati se povremeno sa hladnom vodom te trljati tijelo 
mljevenim ledom. Dodatan wellness užitak omogućuje i Kneippova kupka za stopala sa 
grijanim klupama za sjedenje. Tehnika toplo – hladne kupke nakon izlaska iz saune za 
stopala ima veoma pozitivan utjecaj zbog toga što podiže obrambene snage organizma i 
vrlo je učinkovita kod oboljenja srca i krvotoka (https://www.spa-sport.hr/hr/terme-i-
wellness/svijet-sauna-i-htl-bazen/5-vrsti-sauna-i-ledena-spilja). 
U samom centru Međimurja, Čakovcu, nalazi se centar za poboljšanje zdravlja 
specijaliziran za područje dišnih, alergijskih i kožnih bolesti Medisol. U svojo ponudi 
nude slane sobe (haloterapije). U ugodnom ambijentu sa meditativnom glazbom boravi 
se u jednoj od slanih sobi te udiše zrak koji čisti dišne puteve i djeluje dobroćudno i na 
napetost, stres, nesanicu itd. Boravak u slanoj sobi preporuča se svim osobama 2 do 3 
puta godišnje jer je atmosfera u slanoj sobi po osobinama jača nego u prirodnim 
spiljama, rudnicima ili pored mora (http://www.medimurje.info/medisol/). Gradski 
bazeni Čakovec također nude wellness uslugu koja se sastoji od hidromasažnih bazena i 
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saune (https://medimurje.info/wp/bazeni-cakovec/). A u Prelogu, gradu samo nekoliko 
kilometara od Čakovca, smjestio se Hotel Panorama koji nudi spa program u 
opuštajućoj oazi finske i turske saune i hidromasažne kade. Osim sauna u 
relaksacijskom centru nudi se profesionalna sportska masaža te solarij (http://dg-
sport.com/dgsport/spa/). 










3.2. Ponuda lječilišnog turizma 
Iako su ponajprije poznate po wellness turizmu, Terme Sveti Martin imaju zavidnu 
ponudu lječilišnog turizma u Međimurju. Riječ je o konceptu IQCure koji je medicinsko 
turistički koncept, a objedinjuje odmor, zdravlje i wellness. Uređaj koji se sastoji od 
mnogobrojnih senzora pomaže osobi da u potpunosti upozna svoje tijelo, bez liječnika 
ili medicinskog osoblja. Ova tehnologija ne postoji nigdje u Hrvatskoj, već samo u 
Termama Sveti Martin. U svega 45 minuta, obaviti će se pretrage koje uključuju 
psihološko skeniranje, analizu organskog sustava, analizu središnjeg dišnog i probavnog 
sustava, analizu kože, krvnog tlaka, idealne prehrane i metabolizma. Postoje tri vrste 
skenera koji se upotrebljavaju u preventivnim i rehabilitacijskim programima, a temelje 
se na principima kvantne fizike. Zahvaljujući medicinskoj tehnologiji i posebnim 
stručnjacima te referentnim bazama podataka, skener daje jasniju sliku o čovjekovom 
psihofizičkom zdravlju te na taj način rješava probleme bolničkog liječenja u fazama 
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dijagnostike bolesti. Sustav ne liječi bolest, već se koristi samo kod preventive. Blue 
scan funkcionira na temelju klasičnih principa biorezonance, a mjerač varijabilnosti 
srčanog ritma prati i najmanje promijene u EKG-u te na temelju tih točaka daje 
informacije o centralnom i vegetativnom živčanom sustavu s razradom rezultata s puno 
detalja koje kasnije obrazlaže liječnik. Silver scan ocjenjuje razinu stresa, živčani 
sustav, razinu umora te samokontrole. U skeneru postoje aplikacije kojima se vrši 
tretman zvukom i bojama. Gold scan detektira svjetlosne signale komunikacije između 
stanica i uspoređuje ih sa zdravim te na taj način detektira kao disbalans u sistemu. 
Osim skenera, postoji uređaj pod nazivom Healing Sensoric Lounger koji smanjuje 
stres, povećava postotak kisika u organizmu, ultimativan je tretman kod problema sa 
srcem i cirkulacijom i koristi se za terapije svjetlom, kisikom i zvukom. Health Booster 
je uređaj koji iz tijela izbacuje sve toksine koji odlaze u elektrolitsku otopinu u koju 
umačete stopala, te nakon određenog vremena ona postaje smeđa. Nalazi se u prostoriji 
gdje čovjek udiše čisti ionizirajući kisik te svladava tehnike disanja. Holistic Cocooning 
popularan je naziv za krevet koji diše. Sastoji se od CO2 terapije koja poboljšava 
prokrvljenost kože i detoksicira organizam. Ovisno o rezultatima koje pokaže skener, 
osoba se umata u različite pakunge od gljiva ili algi u koje se stavljaju supstance i ovaj 
tretman odvija se individualno. Healing Liquid Pool pomaže kod psorijaze i suhe kože 
te liječenju kožnih bolesti. Koristi se terapijom zvučnim valovima koji masiraju bazalnu 
membranu kože te se na taj način otvaraju pore, a uz aromaterapiju i terapiju svijetlom i 
bojama vrši se kompletan detox i otkiseljavanje organizma. Uređaj koji oponaša  
frekvenciju sunčeve svjetlosti, Full Body Repair Bath,  pruža idealnu termalnu terapiju 
grijućim sjedalicama za probleme s prostatom i infekcijama mokraćnih sustava oba 
spola. Osim terapije svjetlom, pruža još i terapiju grla, nosa i bronhijalnog područja, 
čime se oslobađaju pare obogaćene negativnim ionima. Ova terapija posebno je 
pogodna za liječenje hunjavice ili prehlade zbog toga jer se inhalacijom udišu minerali i 
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Osim ove izuzetno inovativne i moderne tehnologije u Termama Sveti Martin nalazi se i 
poliklinika Lumbalis. To je specijalizirana poliklinika za ortopediju, traumatologiju i 
fizikalnu terapiju. U sklopu Termi Sveti Martin djeluje na 300 m2 i pruža korisnicima 
rješenja kod problema sa kralježnicom i mišićno – koštanim sustavom. Prepoznatljiva je 
po individualnom pristupu prema pacijentima, dok se oni za terapije pripremaju u termo 
mineralnoj vodi bogatoj ljekovitim svojstvima. Specijalnost usluge jamči visoko 
kvalificiran tim educiranih liječnika i osigurava sigurne vrhunske rezultate fizikalne 
terapije i rehabilitacije u liječenju bolesti i ozljeda lokomotornog sustava. Specijalistički 
pregledi koji se mogu obaviti u Lumbalis centru su ortopedski pregled, specijalistički 
pregled fizikalne medicine, reumatologija, traumatologija ili ostale terapije kao što su 
dekompresijska terapija kralježnice, fizikalna terapija ili inkontinencija 
(http://lumbalis.net/pregledi/). Dekompresijska terapija kralježnice je neoperativna 
procedura koja se koristi kod uklanjanja bolova i raznih drugih poteškoća uzrokovanih 
kralježnicom. Koristeći ovaj program, za razliku od fizikalne terapije koja uglavnom 
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djeluje samo na smanjenje simptoma, DTK ima prednost u primjeni radi sofisticirane 
opreme i modernih stolova koje koristi za trakcijsku terapiju te utječe na otklanjanje 
uzroka problema. Određenim intenzitetom i pravilnim položajem tijela postiže se glavni 
cilj terapije odnosno dekompresija. Smanjivanjem pritiska poboljšava se krvotok, 
izmjena tvari u ozlijeđenom području kralježnice, spinalnih živaca i povećava se sama 
mobilnost kralježnice i njenim malih zglobova. Također se smanjuje pritisak na 
interverbalne diskove na koje ne djeluju tablete, injekcije ili klasične terapije i tada 
obično liječnici ili kirurzi predlažu operativni zahvat.  Neki od bolova kralježnice za 
koji se koristi ova vrsta terapije su ispupčenost diska, uklještenje živca, išijas, trnci u 
nogama i rukama, glavobolje i vrtoglavice, tinitus – mehanički uzrokovani šum u ušima, 
bolovi u donjem dijelu leđa te prsnom ili vratnom dijelu, degenerativne bolesti diska, 
poskliznuće kralješka, fasetni sindromi i suženje između kralježaka 
(http://lumbalis.net/dekompresijska-terapija-kraljeznice/). Fizikalna terapija Lumbalis 
centra kao što je već prethodno spomenuto potpuno je individualna od prve faze 
procjene stanja pa sve do rehabilitacije. Fizikalne procedure koje se nude su: 
TENS/interferentna struja, magnetoterapija, ultrazvuk, infracrvena lampa, 
dekompresijska terapija, parafinoterapija, krioterapija, terapija laserom, K-tape, udarni 
val, individualni trening, kineziterapija, rehabilitacije, specijalne tehnike, povezane 
terapije i drugo (http://lumbalis.net/fizikalna-terapija/). U sportski program spada K-
tape, odnosno primjena elastičnih, pamučnih i ljepljivih traka kod akutnih i kroničnih-
koštanih bolesti ili stanja. Metoda se zasniva na tehničkom postavljanju traka a njezini 
glavi učinci leže u teme  da podržavaju mišiće, poboljšavaju mišićnu kontrakciju, 
smanjuju mišićni zamor, smanjuju nategnutost i prenapetost mišića, smanjuju grčeve i 
nastanak mišićnih ozljeda, povećavaju opseg pokreta, uklanjaju velike hematome, 
poboljšavaju protjecanje tjelesnih tekućina i limfne kao i krvne cirkulacije, smanjuju 
upalni proces te korigiraju položaj zglobova. Ovu vrstu terapije često koriste korisnici 
koji dolaze u Terme Sveti Martin radi sportskih priprema za velika natjecanja što 
Lumbalis centar čini poželjnim mjestom za odvijanje priprema za natjecanja. Korisnici 
mogu uživati u kompletnom tretmanu sa uređenim igralištima i terenima za skoro svaku 
vrstu sporta, nakon toga mogu uživati u wellnessu, zdravoj prehrani, a ukoliko imaju 
zdravstvenih problema, od manjih bolova dijeli ih samo nekoliko koraka do Lumbalis 
centra u kojem će se osjećati potpuno smireno i uživati u specijalističkim pregledima. 
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Posebna pogodnost tretmana ljepljivih trakama leži u tome što je vrlo pogodan kod 
upala mišića gdje dolazi do smanjenja prostora između kože i mišića iz čega proizlazi 
smanjen protok limfne tekućine. Bol se stvara zbog toga što limfni zastoj vrši 
kompresiju i nadražuje receptore boli u koži. Najvažniji efekt kod trake jest ako se koža 
prije i tijekom stavljanja trake rastegne, prilikom vraćanja u prvobitno stanje napraviti 
će se valovi na koži odnosno kožni nabori što stvara protok limfnoj tekućini bol 
prestaje. K-tape metoda postala je sastavni dio preventive ali i rehabilitacije, posebice 
na olimpijskim igrama, prvenstvima i drugim sportskim aktivnostima većeg napora 
(http://lumbalis.net/sportski-programi/). 
Medicinska akupunktura terapijski je postupak prilikom kojeg se tanke iglice ubadaju 
na mjesta posebno raspoređena po tijelu. Točke koje se odabiru kao mjesta gdje se 
ubadaju akupunkturne igle svode se na kombinaciju tradicionalnog kineskog pristupa u 
kojem se one ubadaju anatomski i neurološki sa izvorom boli. Terapija pogoduje 
poticanju mišićne relaksacije, modulacije bol, te ima povoljan utjecaj na općenito dobro 
raspoloženje i stvara osjećaj ugode. Provodi se uz stručno nadgledanje kiropraktičara, 
liječnika, fizioterapeuta što je gladna razlika između lječilišnog i wellness turizma. 
Neka od istraživanja dokazuju kako je akupunktura vrlo korisna kod liječenja kronične 
boli kralježnice, osteoartritisa koljena, istegnuća mišića i tetiva i glavobolje, a 
usporedno može uspostaviti normalan živčani sustav te mišićni tonus te krvotok. Koristi 
se u ginekologiji u smislu manje bolnih menstruacija, mučnina u trudnoći kao i kod 
pripreme za lakši porod i kasnije dojenje  (http://lumbalis.net/akupunktura/). 
Inkontinencija povezana je sa ženskim spolnim organom koji je usko vezan uz donji dio 
mokraćnog sustava te živcima stoga normalna funkcija mokraćnog sustava ovisi o 
usklađenosti djelovanja središnjeg i lokalnog živčanog sustava. Kada dođe do određenih 
promjena u položaju maternice ili spuštanja stjenke male zdjelice ono izaziva 
inkontinenciju odnosno nemogućnost zadržavanja mokraće i kontrole mokrenja. Postoji 
nekoliko vrsta inkontinencije, stresna, nestabilni detruzor, ishurija, inkontinencija zbog 
infekcija ili urođenih pogrešaka u mokraćnom sustavu, fitsule i psihosomatski 
uzorkovana inkontinencija. Velik broj žena susreće se sa ovom bolešću, no u Lumbalis 
centru postoji tim stručnjaka koji će ovom vrstom terapije spriječiti odnosno zaustaviti 
razvoj bolesti i njezino napredovanje (http://lumbalis.net/inkontinencija/).  
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Kineziterapijski tretman obuhvaća rastezanje, vježbe ravnoteže, opsega pokreta, 
povećavanja mišićne mase, poboljšanje cirkulacije, vježbanje disanja, poboljšanje 
cirkulacije, vježbe sa djecom i ljudima oboljelima od cerebralne paralize ili multiple 
skleroze te predoperativne i postoperativne vježbe. Tretman se zasniva na pokretu koji 
je glavni alat za ublažavanje boli i liječenje patoloških stanja te posljedica, a osnovni 
cilj terapije je uspostavljanje, održavanje i povećanje opsega pokreta, snage mišića, 
koordinacije, prevencija različitih deformacija i kondicioniranje organizma 
(http://lumbalis.net/kineziterapija/). 
Trudnoća za sobom povlači mnoge promjene nastale zbog povećane težine, rasta bebe 
te promjena u srčano-žilnom i mišićno-koštanom sustavu stoga Lumbalis centar nudi 
terapije za trudnice gdje se uz nadzor fizioterapeuta slažu prilagođeni programi i 
tretmani koji pomažu trudnicama u vježbanju. Program nije štetan ni majci niti djetetu, 
upravo suprotno, pozitivno djeluje na trudnicu tijekom i nakon poroda u smislu lakšeg 
kretanja i općenito boljeg osjećanja (http://lumbalis.net/trudnoca/). 
Udarni val terapija je koja je dokazano pomogla u mnogim slučajevima boli u peti, 
prenaprezanja ovojnice stopala, bolnih ramena, skakačkih koljena, teniskih lakata ili 
upale Ahilove tetive. Učinkovito djeluje na uklanjanje boli, a koristi fokusirani val koji 
prenosi ogromnu količinu energije na bolno mjesto. Postupak je veoma brz, učinkovit, 
uklanja bol, obnavlja pokretljivost i najbitnije od svega jest da ne koristi nikakve 
lijekove i nema nuspojava. Uspješnost terapije prema kliničkim studijima ima zavidan 
prosjek od čak 75% te predstavlja novu tehnologiju sa medicinski dokazanim učincima 
koji se danas koriste u ortopediji, rehabilitaciji ili sportskoj medicini 
(http://lumbalis.net/udarni-val/). 
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3.3. Statistički podaci posjećenosti Međimurja radi zdravstvenog turizma 
Iz ureda državne uprave u Međimurskoj županiji od 2007. godine do danas izdaje se 
publikacija „Međimurska županija u brojkama“. Najnovije izdanje sadrži statističke 
podatke, između ostalog, o turizmu, te grafičke prikaze u 19 poglavlja. Govoreći o 
turizmu općenito u Međimurskoj županiji postoji 12 turističkih agencija, 144 turistička 
vodiča, 22 seljačka domaćinstva, 402 ugostiteljska objekta koji se ne kategoriziraju i 18 
koji se kategoriziraju i 42 smještajna objekta – iznajmljivača. Što se tiče dolaska i 
noćenja u Međimurju, brojke za 2017. godinu vrlo su pozitivne, točnije, broji se 70 337 
dolazaka domaćih turista te čak 33 374 dolazaka stranih turista. Zabilježeno je 168 146 
noćenja domaćih i 89 670 noćenja stranih turista 
(http://www.udumz.hr/?gid=3&aid=505). Wellness turisti najčešće putuju u proljeće i 
jesen, a najveći postotak čine žene. Turisti očekuju vrlo kvalitetnu ponudu wellness 
usluga, ugodan i komforan smještaj, zdravu prehranu i rekreaciju te bogatstvo dodatnih 
sadržaja u okolini. Najviše informacija dobivaju preko internetskih portala i službenih 
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stranica hotela ili drugih smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta te preko časopisa ili 
preporuka. Prema ocjeni tablice konkurentnosti Međimurske županije na turističkom 
tržištu najviše ocjene dobiva tolerancija stanovništva prema turistima i lokalnih 
poduzetnika na turizam, a konkretno vezano uz zdravstveni turizam, stanje zaštite 
okoliša koje je vrlo bitno za razvoj zdravstvenog turizma dobiva ocjenu 4,5, razina 
turistifikacije prirodne baštine ocjenu 3,5, kvaliteta smještaja ocjenu 4, raspoloživost 
pješačkih staza u smislu wellness turizma i kvaliteta turističke signalizacije  dobivaju 
ocjenu 3,5 ((http://medjimurska-zupanija.hr/wp-content/uploads/2016/10/Masterplan-
razvoja-turizma-Me%C4%91imurske-%C5%BEupanije-2020.pdf). Zaključujući prema 
podacima iz tablice 3., vidljivo je kako upravo Sveti Martin na Muri ima najvišu 
zabilježenu brojku noćenja u općini u Međimurskoj županiji od čak 108.396., iz čega se 
može zaključiti kako bi proširenjem svoje ponude i usluga pozitivno utjecale na 
turističke dolaske i noćenja u županiji. Zdravstveni turizam u Međimurskoj županiji ne 
sadrži vlastite statističke podatke, stoga glavnu ulogu i zaslugu ovolikom broju dolazaka 
i noćenja prepisujemo upravo Termama Sveti Martin koje vuku Međimurje u pravu 
wellness, lječilišnu i zdravstvenu atrakciju Gornjeg Međimurja i SZ Hrvatske općenito.  
 
3.4. Zdravstveni turizam Hrvatske u usporedbi s Međimurjem 
Zdravstveni turizam prepoznat je kao specifični oblik turizma koji će u budućnosti rasti, 
ponajprije zbog trenda starenja populacije i okretanja k zdravom načinu života. Ponuda 
zdravstvenog turizma u Međimurju je zadovoljavajuća kada se uspoređuje relativno 
mali prostor Međimurja sa ostatkom Hrvatske. Unaprijeđena tehnologija u Termama 
Sveti Martin, Arcadia wellness parku i ostalima nabrojenima ne zaostaje u ponudi 
wellness i lječilišnog turizma. Osim zdravstvenog turizma, važan dio turističke ponude 
su i manifestacije koje se održavaju tijekom čitave godine. Događaji su uklađeni na 
način da se ne preklapaju, a ipak svaki od njih ostavi dašak sebe na domicilno 
stanovništvo kao i na turiste. S obzirom na to da se zdravstveni turizam pretežito 
obavlja u zatvorenim prostorima ( osim aqua parkova i vanjskih masažnih bazena u 
toplicama ), događaji u zimskom periodu potpomažu razvoju turizma i razbijanju 
sezonalnosti, u čemu Međimurje svakako predvodi naspram ostatka Hrvatske. U 
Dalmaciji, Istri i Kvarneru najveći broj turista boravi u ljetnim mjesecima, dok u 
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zimskim mjesecima turista gotovo nema. Nažalost, sve glavne atrakcije, manifestacije i 
događanja općenito većinom se održavaju baš onda kada duž Jadranske obale dolazi 
mnoštvo turista. Međimurje svojom zdravstvenom ponudom nadaleko pozitivno utječe 
na razvoj turizma. U tablici 5 prikazan je portfelj turističkih proizvoda Međimurske 
županije prema skupini proizvoda gdje zdravstveni turizam zauzima drugo mjesto na 
poretku, što znači dodatna ulaganja u njegov razvoj, dajlnje integriranje wellness, 
lječilišnog i medicinskog turizma. Prvobitno se to odnosi u okvirima velikih već 
postojećih objekata i planiranih topličkih centara, ali i u specijaliziranim odnosno 
manjim objektima koji se mogu vezati na veće (http://medjimurska-zupanija.hr/wp-
content/uploads/2016/10/Masterplan-razvoja-turizma-Me%C4%91imurske-
%C5%BEupanije-2020.pdf ). 
Tablica 5. Portfelj turističkih proizvoda Međimurske županije 
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U SWOT analizi zdravstvenog turizma u Hrvatkoj vidi se da se teži ka prepoznavanju 
kvalitete i prepoznatljivosti isto kao i u Međimurskoj županiji što dokazuje visoko 
mjesto pozicioniranja zdravstvenog turizma prema portfelju. Vidljivo je također kako 
zdravstveni turizam može biti održiv u cijeloj Hrvatskoj bez obzira na prirodne činitelje 
ili blizinu Jadranskog mora. Kopneni dio sa svojim izvorima mineralne i termalne vode 
konkurentan je u svakom pogledu sa onim na obali.  
 
 Tablica 6. SWOT analiza zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
Snage Slabosti 
• Blizina velikim emitivnim tržištima i dostupnost 
Hrvatske 
• Atraktivnost i ekološka očuvanost Hrvatske 
• Raspoloživost, kvaliteta i tradicija korištenja 
prirodnih ljekovitih činitelja 
• Kvaliteta medicinskog kadra i dobra reputacija 
zdravstvenih usluga 
• Konkurentne cijene 
• Rastući broj hotela s kvalitetnom wellness 
ponudom 
• Rastući broj kvalitetnih privatnih zdravstvenih 
ustanova zainteresiranih za zdravstveni/medicinski 
turizam 
• Početak samoorganiziranja privatnog sektora 
• Rast broja privatnih zdravstvenih osiguravatelja 
• Nedostatak razvojne vizije 
• Nedostatak razvojnog modela 
• Neusklađenost zakona iz područja zdravlja i 
turizma 
• Zastarjeli/potkapitalizirani objekti lječilišta i 
specijalnih bolnica (SB) 
• Ograničen razvojni potencijal lječilišta i SB 
zbog postojeće vlasničke strukture 
• Nedostatak tržišne usmjerenosti lječilišta i SB 
(prevelika ovisnost o HZZO sustavu) 
• Nedovoljna snaga specijaliziranih posrednika 
• Manjkav destinacijski lanac vrijednosti 
• Nedovoljna multidisciplinarnost obrazovanja 
• Ograničena nacionalna promocija 
• Koncesijska politika za termalne izvore 
• Nepostojanje akreditacije i nedostatno 
certificiranje 
• Nedostatak kontrole kvalitete usluge 
• Nedovoljna snaga klastera i udruga 
Prilike Prijetnje 
• Starenje populacije 
• Rizik profesionalnih bolesti 
• Svijest o potrebi očuvanja zdravlja 
• Komplementarnost EU sustava zdravstvenog 
osiguranja 
• Proširenje zdravstvenog osiguranja na usluge 
• Urušavanje nacionalnih sustava zdravstvenog 
osiguranja 
• Sve veći broj konkurentskih destinacija 
• Brzi razvoj tehnologije koji nameće potrebu za 
stalnim visokim investicijama 
• Sve veći zahtjevi/očekivanja (međunarodnih) 
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preventive u EU 
• Diversifikacija potrošačkih segmenata i proizvoda 
zdravstvenog turizma 
• Rastuća uloga kompetencija u medicini 
• Međunarodna prepoznatljivost Hrvatske kao 
turističke destinacije 
• Razvoj specijaliziranih facilitatora 
• Raspoloživost EU fondova/programa 
Potrošača 




4. MOGUĆNOSTI RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA  
      MEĐIMURJA U BUDUĆNOSTI  
 
Analizom internog i eksternog okruženja te tržišnih trendova trenutno popularnih na 
području Međimurske županije polazi se do određenih činiteljima koji će nadalje 
određivati razvoj turizma općenito u Županiji. Pritom se misli na činitelje poput 
financijskih, poduzetnički mentalitet, kultura života i rada, kadrovski kapaciteti, 
organizacijske sposobnosti, lanac vrijednosti određenih turističkih proizvoda, lokacija, 
prepoznatljivost Međimurja kao turističke destinacije, potencijal konkurentskog 
umrežavanja i drugo. Iako svaki od navedenih činitelja utječe na određene komponente 
razvoja zasebno, svi oni povezani su sa zdravstvenim turizmom, te potiču interes drugih 
dionika ( javnih ) k povezivanju i osnaživanju turističke ponude. Prema načelima 
održivog razvoja može se osigurati dugoročni turistički razvoj koji će biti zasnovan na 
znanju i inovacijama te kvaliteti stručnog kadra. Sustav tih načela prilagođen je 
Međimurskoj županiji te njezinim obilježjima od kojih svih 9 međusobno povezanih 
čimbenika uvjetno djeluju jedan na drugoga. Načelo razvoja odnosi se na poduzimanje 
aktivnosti vezanih za očuvanje prirode, okoliša, bioraznolikosti krajobraza te primjenu 
određenih postupaka sprečavanja narušavanja istog. Načelo aktiviranja usko se veže uz 
prostor te njegovu prirodnu i kulturnu baštinu kao temelj za otvaranje novih turističkih 
sadržaja te osnaživanje turističke ponude. Načelo primjene odgovorne prakse za 
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gospodarske subjekte primjenjuje se u poslovnoj praksi te podizanju ukupne 
konkurentnosti i prepoznatljivosti Međimurske županije kao i na smanjenje troškova i 
negativnih utjecaja na okoliš. Načelo partnerstva i koordinacije pretpostavlja 
međusobnu suradnju dionika turističke aktivnosti na lokalnoj i županijskoj razini, 
povjerenje, zajedničko donošenje razvojnih odluka te usmjeravanja prioriteta ka 
dugoročnoj dobrobiti Županije. Načelo znanja i vještina naglašava važnost 
konkurentnosti te stručnog kadra koji je usko ili široko vezan uz turizam. Načelo 
očuvanja duha mjesta štiti kvalitetu i zadovoljstvo lokalnog stanovništva bez da turisti 
narušavaju njihov mir u mjestu koje posjećuju, a da pritom dožive nezaboravno iskustvo 
koje će ponijeti sa sobom pri odlasku. Načelo umrežavanja odnosi se na povezanost 
turističkih i onih aktivnosti koje to direktno nisu i na horizontalnu te vertikalnu 
integraciju svih pružatelja turističkih usluga u destinaciji. Načelo inovativnosti i 
kvalitete naglašava potrebu jačanja sposobnosti konkuriranja na tržištu, kvalitetu 
inovacija naspram EU i okvir usmjeravanja turističke politike. I naposljetku, načelo 
poticanja govori kako se sa financijskog i nefinancijskog stajališta treba uključivati 
aktivno u poticanje održivih turističkih poduhvata, ustrajati u pokretanju dobre 
gospodarske aktivnosti što će rezultirati multiplikativnim učincima te povećanju 
kapaciteta turističkog sektora (https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/130426-
Strategija-turizam-2020.pdf). 
Slika 10. Sustav načela održivog razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine 
 
Izvor: Institut za turizam 
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4.1. Strategija razvoja Međimurske županije i turizma 2020. 
 
„Hrvatska je u 2020. godini globalno prepoznatljiva turistička destinacija , konkurentna 
i atraktivna za investicije, koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem 
na svom cjelokupnom prostoru, njeguje kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom 
cijele godine pruža gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih 
sadržaja i doživljaja“ ( Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske 2020. godine.,30). 
Ovako glasi vizija razvoja turizma Hrvatske u skladu sa svim odrednicama i načelima 
kakav se želi postići. Veći i brži gospodarski rast temeljen na reformama i višim 
stopama zaposlenosti okvir je za poticanje održivosti i ulaskom Hrvatske u vodećih 20 
turističkih destinacija u svijetu. Željena pozicija 2020. godine u smislu zdravstvenog 
turizma obuhvaća napore na razvoju nove ponude i konstantnom unapređivanju 
kvalitete. Wellness turizam ima vrlo konkurentnu poziciju, a uz to fokus se usmjerava 
na stomatologiju, plastičnu kirurgiju, ortopediju i fizioterapiju. Budućnost leži i u 
postojećoj ponudi koju treba dodatno obogatiti sadržajima medicinskih, zdravstvenih i 
wellness usluga te rekreacije. Nova hotelska ponuda također je bitan faktor gdje se 
posebna pažnja posvećuje održivog i zelenog turizma, odnosno očuvanju prirode i 
odgovornog ponašanja. U planu stoji kako se planira u Središnjoj Hrvatskoj izgraditi 
oko 3000 hotelskih soba ( ključeva ) što bi dodatno poboljšalo potražnju za aktivnim 
odmorom u kontinentalnom dijelu Hrvatske, pa tako i u Međimurju 
(https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/130426-Strategija-turizam-2020.pdf). 
Turizam na području Međimurja trebao bi biti konkurentan u srednjoeuropskom 
okruženju, ekološki održiv, integriran u očuvanu kulturu života i rada zajednice, 
prirodno orijentiran te inovativan. Najprije se treba orijentirati na zdravstveni turizam 
kao glavni pokretač razvoja, na sport i rekreaciju, enogastronomsku ponudu te kulturu 
koje definitivno ne izostaje. Neki od ključnih elemenata Međimurja koje ga čini 
različitim od ostatka svijeta jest zdrav život, ambijent i kompaktnost, bogatstvo i 
raznolikosti u svakom smislu te riječi te duhovnost i ezoterija. Upravljanje Međimurjem 
prema ovim vizijama i strategijama razvoja znači odgovorno brinuti o okolišu, 
maksimizirati potencijalne resurse da se pritom ne uništava prirodno bogatstvo, biti 
transparentan i odgovoran te stručno pristupati svakom izazovu te biti politički 
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orijentiran. Slijedom navedenog, prema viziji turizma Međimurja želi se postići 
prepoznatljivost destinacije dinamičnog i zdravog odmora i wellnessa, sporta, zdrave 
hrane i vina, bogate kulture te očuvane prirode. Vodeći se analizom i postojećim 
stanjem te vizijom u budućnosti određen je sustav ciljeva i prioritetnih operativnih 
strategija razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine.  
 
Slika 11. Sustav ciljeva i prioritetnih operativnih strategija razvoja turizma Međimurske 
županije do 2020. godine. 
 
 
Izvor: Institut za turizam 
 
Povećanjem smještajnih kapaciteta županije za 40% do 2020. godine znači 
obogaćivanje destinacijskog lanca vrijednosti te uključuje obogaćivanje ugostiteljske 
ponude, unapređenje infrastrukture, podizanje razine dostupnosti te osuvremenjivanje 
ostale turističke ponude. Nakon povećanja smještajnih kapaciteta valjda povećati 
iskorištenost istih za 12% te povećati broj jednodnevnih posjetitelja za !,2 puta koristeći 
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razvoj prepoznatljivog turističkog identiteta te pokretanje županijskih „imidž“ 
projekata. Destinacijski brend jedino može biti održiv ukoliko se fokusira na 
specifičnim i snažno prisutnim obilježjima lokaliteta. Procesom generacije 
destinacijskog brend – koncepta Međimurja sagledava ključne atribute kojima 
Međimurska županija može konkurirati trendovima tržišta.  
Slika 12. Destinacijski brend – koncept Međimurja 
 
Izvor: Institut za turizam ( 2014). Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014. – 2020.,  
           Zagreb 
 
Ključni čimbenici uspješnosti provedbe koncepcije razvoja su međusobno povjerenje i 
partnerski odnosi te osiguranje posvećenosti razvojnih dionika. Sa ovolikim bogatstvom 
Međimurje može ostvariti svoju viziju i ciljeve bude li ustrajna i nadležna za pokretanje 
i realizaciju planiranih mjera razvoja. Poduzimajući potrebne aktivnosti u jedinicama 
lokalne samouprave te u turističkim zajednicama otklanjati će se moguća ograničenja, a 
uspostavom dobre informatičke podloge i podrške sa bazama podataka destinacijskog 
menadžmenta uspjeh je zajamčen.   
 
4.2. Operativne strategije razvoja Međimurja  
Jedna od prioritetnih operativnih razvojnih strategija je poboljšanje ugostiteljske ponude 
na području Međimurske županije. Međimurje bi se trebalo do 2020. godine sve više 
fokusirati na unapređenju smještajnih kapaciteta i jedinica koje do sada nisu bile u 
potpunosti iskorištene što znači da bi se otvaranjem novih hotela, kamp ponude i 
ugostiteljskih objekata povećala ponuda. Vezano uz takav sustav razmišljanja, izdvaja 
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se gastronomija koja se treba temeljiti na lokalno proizvedenoj hrani te pripremi 
namirnica na autentičan način. Sustav unapređenja potiče razvoj hotelske ponude koja 
uključuje izgradnju manjih tematiziranih hotela te integralne hotele. Razvojem kamping 
ponude želi se izgraditi nekoliko manjih kampova uz neke od važnijih lokacija koje su 
turistima izrazito privlačne. Uz to, inovativan potez bio bi izgradnja i ljetnih kampova 
za djecu sa širokom paletom raznovrsnosti sadržaja poput učenja, zabave, rekreacije, 
sporta i drugo. Razvoj smještajne ponude obiteljskih domaćinstava  i obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava povećalo bi tržišni udio i prepoznatljivost seoskog 
turizma Međimurja, a diversifikacijom ponude u pripremi i posluživanju hrane i pića sa 
domaćih polja te iz domaćeg uzgoja povećao bi se plasman autohtonosti proizvoda. 
Uspostavljanje novih atrakcija te suveren pristup u osmišljavanju neugostiteljske 
ponude, također bi doprinio povećanju kvalitete u što spadaju šoping centri, ruralni 
turizam, manifestacije, Centar Rudolf Steiner u sferi ezoterijskog turizma, sportski 
turizam i drugo. Nerazvijenost lanaca vrijednosti, prema prethodnoj SWOT analizi, 
ukazuje na ključan strateški nedostatak. Uspostavljanjem informacijskih centara i 
interpretacije Međimurja otvorili bi se korisni centri za posjetitelje sa svim 
informacijama dostupnim na jednom mjestu te infopunktovi sa mogućnostima davanja 
informacija na različitim jezicima te iskazivanjem dobrodošlice. Uređenih šetnica i 
staza u Međimurju ima puno, međutim turističke tematske rute u planu su 
osmišljavanja. Ova je mjera posebno važna za cikloturizam, ali i za pješačke staze sa 
povezanim odmorištima te vidikovcima. Prometna povezanost sa druge strane, vrlo je 
jaka strana turizma i njegovog razvoja u Međimurju. Stalnim ulaganjima u županijske 
ceste i prometne pravce otvara se lakša mobilnosti unutar Županije kao i izvan nje, a 
posebni naglasak stavlja se na unapređenje zračnih pristaništa, uređenje servisnih usluga 
na glavnim cestovnim pravcima, uspostavu mreže autobusnih linija, razvoj riječnog 
prijevoza izletničkim brodovima, razvitak aerodroma u Pribislavcu i drugo 
(https://www.visitmedimurje.com/media/Masterplan_razvoja_turizma_Medjimurske_zu
panije_2020.pdf). 
Sustav destinacijskog menadžmenta ukazuje na nedovoljno razvijenu praksu i 
destinacijsko upravljanje. Ovaj problem kao rješenje zahtjeva ustrojstvo sustava 
turističkih zajednica Međimurja, bolju i efikasniju informatičku podršku, stvaranje 
poduzetničkih klastera te osmišljavanje programa za podizanje razine svijesti . Kao što 
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je navedeno ranije u radu, ljudski potencijali vrlo su bitan činitelj javnog i privatnog 
sektora uključenih u turizam Županije. Jačanjem kapaciteta, kvalitete te posjedovanjem 
suvremenih znanja i vještina ostvario bi se faktor isporuke kvalitetne turističke usluge. 
Upravo iz tog razloga, predložena je mjera za uspostavljanje sustava cjeloživotnog 
obrazovanja te unapređenje strukovnih/srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih 
programa za potrebe turizma Međimurske županije.  Otvoreni su programi stipendiranja 
učenika i studenata za potrebe turizma kao i uspostava enogastrocentra izvrsnosti.  
Zaštitom prirodne i kulturne baštine podiže se vlastita kvaliteta i zaštita atrakcijskih 
osnova zasnovanih na prirodnim bogatstvima. Izdaci za potrebe očuvanja i zaštite 
prirode odnose se na sredstva lokalne i regionalne samouprave čime se osigurava 
valorizacija prirodne – kulturne baštine budućim naraštajima. Novijom tehnologijom te 
uspostavljanjem baze podataka o raspoloživoj prirodnoj i kulturnoj baštini te njezinom 
potencijalu, definirao bi se točan metodološki okvir te atlas županijske resursno – 
atrakcijske osnove. Praćenjem kvalitete turističkih proizvoda te određivanjem marki 
kvalitete otvorio bi se prostor za osposobljavanje neovisnih certifikatora kvalitete i 
uspostavljanje modela organizacijske strukture te osiguranje kadrovskih i financijskih 
pretpostavki. Suvremenim načinom komuniciranja i primjenom alata tržišne 
komunikacije naglašava se potreba izrade elemenata za brendiranje Međimurja. 
Optimizacijom učinaka koji su namijenjeni promociji stvorio bi se kvalitetan imidž i na 
taj način bi se oblikovala bolja ponuda Međimurja kao poželjne turističke destinacije.  
 
4.3. Toplice Sveti Martin na Muri kao lider razvoja zdravstvenog turizma   
        Međimurja 
Biti lider odnosno vodeći u poslovnom procesu znači odgovorno, efikasno i efektivno 
iskorištavati resurse kako bi se postigli ciljevi vezani za uspješnost i konkurentnost 
poduzeća na širem tržištu. Lider se klasificira kao najbolji, najuspješniji te onaj koji 
posluje na održiv način. Promatrajući tako Međimurje kao vodeću destinaciju 
zdravstvenog turizma, zaključuje se kako su Terme Sveti Martin daleko najbolje u ovoj 
poziciji trenutno na tržištu. Od nekadašnjih Toplica „Vučkovec“, danas na istom mjestu 
gledamo centralnu točku fokusa zdravstvenog turizma. Vrlo važno je spomenuti kako 
bez pravih ljudskih resursa i volje te želje za radom ovakvo nešto ne bi bilo moguće. 
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Motivacija ljudskog kadra u poslovanju i ulaganje u njihova znanja i vještine te 
kontinuirano praćenje poboljšanja i usavršavanja, glavni su recept uspjeha Termi Sveti 
Martin. Statistike iz tablice 3 potvrđuju da su upravo Toplice Sveti Martin zaslužne da 
njihova općina ima toliku iskorištenost smještajnih kapaciteta kroz godinu. 
Prepoznavanjem pravih ulaganja te pametnim raspoređivanjem raspoloživih sredstava 
Terme postaju lider zdravstvenog turizma Međimurske županije. Nudeći tako smještaj u 
Hotelu Spa Golfer ili u apartmanima Regina, organizacijom izleta u Svetom Martinu na 
Muri nevezanih uz same Terme, rekreativnim sadržajem, razvojem i poticanjem 
biciklizma, golf terenima, vježbanjem u prirodi, dvoranskim sportovima, kongresnim 
centrom, teambuilding programima, organizacijom vjenčanja te zdravom lokalno 
proizvedenom hranom i pićem, uspješno je obuhvaćeno sve što jedan kompleks treba 
imati. Njihova prepoznatljivost vidi se i u daljnjim ulaganjima, novim inovacijama, 
najnovijom tehnikom u lječilišnoj medicini, kvalitetno biranim i specijaliziranim 
stručnim kadrovima, dobrim menadžmentom i promocijom. Svaki lider bi trebao imati 
ovakve odlike, a u tome ga treba podržavati cijelokupna radna skupina i svih koji 
izravno ili neizravno sudjeluju u procesu. Kad je riječ o neizravnim utjecajima, u prvom 
redu se donosi i na lokalno stanovništvo koje je također dalo svoj doprinos u Termama 
Sveti Martin. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, na prijelog direktora, objeručke 
su prihvatili ponudu da se upravo voće i povrće iz njihovim domačih vrtova i polja 
iskoristi kao svakodnevna hrana u hotelu. Ovoliku izvrsnost okusa i domače 
pripremljene hrane bez pesticida, insekticida te ostalih sredstava koja se koriste u 
industrijskoj proizvodnji, ima rijetko koji luksuzni hotel današnjice. Osim uključivanja 
lokalnog stanovništva, uključuju se i studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu koji 
su također pridonijeli barem malom dijelu izgradnje i inovativnosti u Termama. Raznim 
prijedlozima i inovacijama osmislili su tunel koji spaja vanjske bazene sa unutarnjih 
prostorom te na taj način pripomogli u upoznavanju turista sa Međimurskom županijom 
i Termama općenito kao i Rudolfom Steinerom na čijoj se teoriji temelji koncepcija 
toplica.  
Ovolikim naporima i upornošću sa sigurnošću se može ustvrditi kako Terme Sveti 
Martin pridonose razvoju zdravstvenog turizma Međimurske županije. To dokazuju i 
brojne nagrade na svjetskim razinama koje su dobili prethodnim godina od kojih je 
jedna European Destination od Excellence koji prija Gornje Međimurje i Sveti Martin 
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na Muri, a druga, čiji je dobitnik Sveti Martin na Muri je srebrni cvijet europske 
asocijacije Entente Florale Europe gdje je naselje na natjecanju Zeleni Cvijet bilo 
najljepše od svih malih mjesta kontinentalne Hrvatske. Osim u brojnim nagradama 
Terme sudjeluju i u organizaciji manifestacija od kojih je vrlo popularna manifestacija 
pod nazivom Vincekov pohod. Dakle, uključivanjem u procese okolnih organizatora 
Terme i njegovi suradnici daju do znanja kako imajući vrline potpomaganja u ostalim 
aktivnostima oko samog kompleksa dovodi do veće turističke potražnje i 
zainteresiranosti. 
Destinacijski menadžment kojeg vežemo uz suvremeni turizam vrlo je važan da bi neka 
destinacija ili lokacija postala lider regije. Vodeći brigu o organizaciji, pažljivim 
planiranjem i koordiniranjem te uz veliku brigu o ljudskim resursima te stručnim 
kadrovima koji su zaposleni u destinacijskom menadžmentu, mogu se postići zavidni 
rezultati u svakom pogledu. Svaki novi projket dobro osmišljen može privući velik broj 
turista, ali i smanjiti stopu nezaposlenosti u destinaciji. Stoga Terme Sveti Martin 
gotovo svakodnevno djeluju na tom području i pokušavaju što više uključiti lokalno 
stanovništvu u stvaranju tog brenda i imidža koji je toliko važan u turizmu. U svemu 
tome, navodi se deset odlika dobrih lidera kao što su strast, vizija, komunikacija, 
pouzdanost, usmjerenost na cilj, vrednovanje tima, znanje, pozitivan stav, uslužnost i 
svijest o zajedničkom dobru (https://lider.media/arhiva/22495/). Isticajući tako ove 
vrline, jasno je kako jedan čovjek ne može biti sve to i stoga je pouzdanost tima sa 
kojim se posluje jedini ključ uspjeha. Liderstvo nije lako postići, ali Terme Sveti Martin 
godinama unapređuju svoju ponudu, prihvaćaju kritike, probleme rješavaju sustavno, 
organizirano te strpljivo te na taj način zaslužuju naziv lidera u Županiji. Okolina koja 
ih okružuje, izvori termalne i mineralne vode i više od 100 godina tradicije stvorili su 
svijet zdravih užitaka Terma. Osigurali su turistima nezaboravan doživljaj u wellness 
centru, healthness ponudi, bogatoj ponudi za profesionalne i rekreativne sportaše, 
zdravoj prehani, fantastično uređenom aqua parku te šetnicama koje okružuju toplice. 
Dolaskom u Terme Sveti Martin turist se može opustiti i stvoriti jedinstvenu priču koju 
će ponijeti nakon odmora kući, a poznato je kako je najbolja promocija ona koja se 
prenosi s usta na usta. Daljnjim ulaganjima i inovacijama, njihovo trenutno stanje može 
se jedino dodatno unaprijediti. Prateći trendove, konkurirajući na tržištu, dobrim 
lobiranjem te trudom i radom zasigurno mogu još mnogo više napraviti za sebe, kao i za 
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lokalnu zajednicu te regiju u globalu. Smatra se kako je ovakav način rada i postojanja 
jedini put ka uspjehu organizacije ili poduzeća. 
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5. ZALJUČAK 
Zdravstveni turizam predstavlja oblik turizma sa sve većom popularnošću na svjetskoj 
razini. Njegov doprinos raste radi vrlo perspektivne budućnosti u tržišnim kretanjima 
turista. Promjena u shvaćanju brige o zdravlju donosi trend sve veće svijesti o važnosti 
zdravlja u ljudskom životu što pogoduje razvoju zdravstvenog turizma. S porastom 
potražnje za zdravstvenim uslugama, potrebno je diversificirati ponudu te unositi 
inovacije koje će pratiti svjetske trendove. Uzimajući u obzir prirodne ljekovite činitelje 
na kojima se temelji zdravstveni turizam, valjda ih pravilno iskorištavati, valorizirati i 
imati na umu održivost istih radi osiguravanja sigurnosti budućim naraštajima. 
Bogatstvo Hrvatske u globalu je zadovoljavajuće, a što se tiće kontinentalnog djela 
države, točnije Međimurja, ponuda još uvijek zaostaje za onom na obali. Akcijskim i 
strateškim ciljevima te pravovaljanim reagiranjem na povećanje ponude u zdravstvenom 
turizmu postići će se nevjerojatni rezultati na području Međimurske županije.  
Terme Sveti Martin dakako imaju najveću ulogu u ovom procesu razvoja. Trenutno, kao 
lider u pružanju zdravstvenih usluga Međimurja konkurentni su sa mnogima u svijetu u 
svojoj branši. Poticajući mjere razvoja i imajući jasne i konkretne te dosežne ciljeve za 
razvoj postižu se dugoročni učinci i sa financijske ali i ekonomske strane. Zdravlje je od 
davnina bilo važno ljudima, a danas kada stres, napetost i nervoza „vladaju“ ljudima, 
sve više njih okreće se ka takvoj vrsti odmora. Wellness turizam najrazvijenija je grana 
zdravstvenog turizma u Međimurju sa opširnom ponudom ne samo u Termama Sveti 
Martin već i u Arcadia wellness parku te slanim sobama u Čakovcu.  
Strategija razvoja zdravstvenog turizma do 2020. i akcijski plan  razvoja zdravstvenog 
turizma samo su počeci onoga što se želi postići. Provođenje niza aktivnosti vezanih uz 
proširenje ponude ovog oblika veliki je zahvat za dionike, investitore pa tako i poduzeća 
i ostalih sudionika razvoja. Master planom Međimurske županije vidljivo je kako su sve 
razine i mjere za poticanje razvoja sustavno razrađene, a neki od projekata već su na 
snazi kao npr. onaj za izgradnjukupališta u Draškovcu.  
Problem u Hrvatskoj predstavlja to što udio zdravstvenog turizma odnosno kapaciteta i 
ostvarenih noćenja ima skromnu ulogu u cjelokupnom turizmu. Najveći propust su 
nepouzdani kvantitativni podaci o lječilištima zbog toga što Državni zavod za statistiku 
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prati samo 10 lječilišta. Nepotpunim i netočnim uvidom u podatke o zdravstvenim 
kretanjima na području Hrvatske, ne mogu se pratiti ni ostali tijekovi poput 
medicinskog turizma te kvalitete ponude. Uvođenjem strategije koja bi odredila 
izvršitelje i nositelje same akcije i plana moglo bi se napraviti i više od onoga što je do 
sada definirano strategijom i akcijskim planom. 
Kao faktori uspjeha Međimurja u vidu prepoznatljive zdravstvene destinacije u svijetu 
navode se kvaliteta specijaliziranih centara, kvaliteta prateće turističke ponude u 
destinaciji te kompatibilan razvoj destinacije.  Obzirom na postojeće objekte i njhovo 
funkcioniranje, zaključuje se kako doprinose dobrobiti zajednice te lokalnog 
stanovništva. Prednosti za izgradnju novih smještajnih kapaciteta ima mnogo, od 
prometne povezanosti, prekrasnog prirodnog okruženja, čistog zraka, pitke vode, 
termalnih izvora do gostoljubivih domačina te lokalnog stanovništva.Međimurje teži ka 
destinaciji sa inovativnim, sadržajnim i kompletnim uslugama u području zdravstvenog 
turizma u budućnosti, a upornim radom i motivacijom zasigurno će to jednog dana i 
postati. 
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